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·defin.ition lends :l.tself ·'well to education~].. · evaluation be~aus~;·· ~n · ~he 
\ 
f~r~t .P_la_ce, we. a're -·~orist~t~>' · ·a:t;tempti.ng to dete~mi.ne. : the · ~ount. 
S~~t;i_f;c~:J.ly. ~~ ·~arit· .. to ~~m;;- · i"b{ ~~~tit·: o_f knowl.edge · fl'i:t :a · st~d~nt.: l _ 
. ~ • . • ~: . •• l • : : • . . • . . has aC?-q_u;l'red ~t . a,ny ~iven · time _so th~t :we may,_ on the on~:t - harid, : know · · ·: .. 
w~~the~· · tli~' teaching .st·'r~t~gy: ~~ ~re '·;euq,io~i~g ., is ··~c);iti~~ - ~d, ·on ' the . 
. . _· .~ .. · .... . . . . . 
other hand, . that ·.we m~y - be . abl·e<both··· i:·o , compar~·. the:l~vei· · of ac1;1ieve-:. 'r 
" :. . . . . . . < .. -@ •, . . ... . . ·. . " . ._ . . . . .i 
~ent df · :Li:id:lvid~als and·_groups and -·~o i_ssu~ dip_lomas .. certifying· what · 
. • • . , .' ... . • .' . :- I· . 
l~ve:i : ·of .. k.no~1-~c:i'ge .s .tudentS- haYe ·~~~-u:i.red '"at· · ~ ~:i..Ye:n.' ~·ime-~ · In' ·t·h~. · . - 7 ~_:- .: · - • 
,' 
~e~~~~ · .p~a~e- ~-e a~.e : cons·~~~~·1; ~nd~~~o~~ing ·: ~~ · ~~-t~~ri~·- t_~~ :w~rth oC our . ··· .. · ,.' .. . Y· 
· · : ' •· . ¢. tO~t~ ; rd~~<Ve <·,~~~c~<·~•+~i .,:. }•+ ~~ ; ;f ~~.:..t.9n.' 'I.~ i; • , , .. , . ·· · 
:. parJ:i:~uiar we. xu~e.d ''to knC?W· tJ;le .worth of_. our., t~~hing, ·-·~be· w~rth of · the ·· -~:·. :.:_i·(':. . 
. : ~ - ... • • . , ... ~--.'/( .• , · • • ' ·.·• . . _:, • ••• ·; .. .. t· .. .. • . .. • •.• ,- : _ :_ ~ .. : ,' . '• .. - ~ • 
... 
· ·cou~se~ J:he- w-p_r-~h-. ~f ~the .c~rr:icU1Wp .·a~d.' ):h·~ wor.th::. Of·. -.tb_e ·· ev_aluat~On - · r '. ,:- ·· ·: ;--~ 
·. ~ .. . , ~ .• .. . - ' -· . . . ·. ~ . . .. - .... ·, . . . , .· ' .... 
· . .. 
. -. 
·.·' -~ 
... ,;-. >.. • ·' · . 
... .. ~sY_~~eri<we: ·: ~~~ to;_¢viti~at:e~· P·~~*l.~~:. ·¢~~r!iJI!~• :and'. the cU;rr1_7U:lt~. : 
. :· · -~v~l~·ation • . ·thTn; : .:1.~ .- ~o.n~-~r~-~-~ w:i.t:h_ ~u aspec:.ts o.f. :~~u~~~-~-~n. : .': . "· . . ·-
··a~d ·i:a a:i.med ··itt .the ·: i~p-rove~ent ;c)f ' t;·~~h'i~~ ·a~d - iear~ng~. ·· BloC>m :'(;1 ... 97i) · ·- :·:·· . 
say~ _- Of : eyaluati~~ '. t~at - ~t · ~~ i~a -~e-th~d - .of - -~cqui~-1~~-: ah~ .. ·:p~~~~~-st'n~' ;.t~·e · · .. , ,:._, . ··. 
:eviden~e -· n~e-ci:d' to. ~mp.r6~e - .~h:---~~ud~~~--~~· i~a~~n~· :-a~~:-.~~~c~i~s<· ... rh~s_::, . . · .. '. -~ ·': · ~ 
. .' e~~de~~e~ h~ . ~a~s, .mJs_i -b~~~ .. -~~e~C: -.. v~~:~~Y go.ing· b'eyond .. :the us\uil ·£:ina{ ·.- . ··.<·,~ 
• • ·'. • .! . _ · . I . -I ~ • . •• • ·.·' - ..• • ., ... • • • .• . :·~· · .• . · ... -.~~- •• . . · . : w 
p"aper· and · pen~il ~ .~ami~~t~o~ .· He, !'!aya. s'e7-_oiidly~ that; t~e goa·ia· ~;tnd ' . 
ob}ectiv~~ . a'£ . 'e·d'"ucati~n ~,;~, · itS:r.i~i-~ci. by·: evalua~~n' ' arici'· ·th~t.'. ~valuati~n· 
~ . . . . . :- . . .· . . ·: . . ':· ~. . - .. . · . . ·. .'. ·_:-. . . - .. · . . . . :. ': . ' ' , _· ... : . . . ' ... . '. . . . .··.. . . 
is ~. ·_proce-sEJ~ · fo~ <le.ter#~:I.n~ the . e*t~nt to which: ~s-~dentEJ a~e ~ev~~~:p~~~ -: 
· _·_By . 1110n:i.tori~ . th·:i.~ deveippme~~· ev~l~ti~~ 'serv·~~ . 'as a ~;~~~' ~f : ·q'uaii.t;~... , . ·, 
:·~~~tr~oi· .. :i.h --~~i~h: ~t ~i-:~-~ d~F:e-~~~.~ . ~t· -~~ch step. -~~ -t~e-- ~~~~~~~ . . . · · · : . r · ... . . ·_.,. 
• • . . •• • • •• . . .- I . . · . -;. •• . • . . . : . . .'·.. . ' • . • • • :;,_ • . : • • .-· : .. ·- . • . . .• - # : •• :.- : · • • .- • • ~ •• ' . I • ' . • • • • :: 
·. · ~ea~t.n,&· · :P.r.oce~ s · :W:h.et>her_: .e~e · l?ro~~ss ·. :is·· ef f ~~ ve or . n~·t .~nd_ wha~ · ch~nge_~ .- . -
:·· .. -
mlis~ _be - o:a~e-· t:~'- ·en~ure' ~-~s effectiy~n~~s b_~~ir~ ·.~~~::i...~ - ~~~- - l:~t·.~· . · · . <iia~~ 1,5) . • · . . · .• 
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l'he' 'fi-rst step f~r any educational decision is, the . estal)lishment 
·;. 
' .. 
Taba (1962) . says. "Oia~nosi.s (of needs~ • . 'then is an i'JI!Pj)r'taii'i: . 
:first stei> __ in determining . what the' · cut:rictiium sbo~ld be f~r .a given popu.:.. 
' . . ' _( . .•. ·. ·.· . . ' . ~-~- . . ·. •· . . : : : . . . . ~ .. 
,l _ . 
lat:ion". · · (p.· i2) -. · F~om t9ese ri.e~ds ·co~es: the _ ,establ~sbrlle'nt -of ~g~·a~s : 
an~ obj ec ~i '\res ~ep~ndi:_ng Oti· the· ·level : of the deci'!iion; 'Most .wr-iters : .· 
'. . . . ' :\ ., ' ·. ... . : . . •. . , .... _ :' ~--: . . . .. 
\ 
·' 
.. i~-trado~ · _whi~e. obj-~~d~es. : a~~ 'at_~~~c~ l:r._e~~ l;ev~l. - u;·~~tl;._ ~t. ·-t~-~ -- . . :, . . . 
~chool -level. · Bloom (1971) says '(Jf .goal,s, ·."They are designe.d · •• .• . 
. $?~~ to - g~v~-- -~~_fe"t~on_:- ~o· · p~~~-!c;:,~k·e~-~··. ~~ --~~~ · rta~idn_ai~·- .·~-~~t~.:-·-.~~- - l~~~~i-._ .. ··.--:_~·. ·.. · { 
. , ;~~~--level ; · -· ~o~gh ·:·loftt.' :.;he:r .. --~~~ · s't~{~ .: e~li:c~~t:- -.~~~~~~- :to s·~g~est7 ·~·~i~~:l,n ·:- ~ ~ . .. ·: ... :::. t.' 
. ,. . . . . - . --. . . . . .. ' . ' .. . ', .· - -~ .-_ :...:·: ... _; ' ·.. . .. "Z ·,.' . . ::.:.-_ ,· . j' 
' types ~. o'f · acotion to '·the school boards' .. and .admi.ni:sti:a'tors" ~. ·(p. :il) •.. ·-: .- .' . . .. :. 
. . . . ' . ; . . - . .. . . . . . . . " .· .· .. ' 
:~·\ •' • : •• ~ .t ..... '·. ~-- . • -.;.\ .• - . ·:~· .... • ;. ' ••• : ':' • • • • • ' ~ :':' ._ . ·_ · • • • .... . • • • ... • : .... : • • -~ 
. . . . - ~~n .goa~s_--- -~~e .. translate4 ·_into_. ·.schoo.1 _ pr,ogra.JW:i .. and .: a~tiv~t:l:~s · · · ·· ' , . . . .. . 
: • ; ' ' ,' .' - : ., , - ' ' ., ' '·, • •,: : ,~-, .\.,:: ,• ' •o • • ' • , • ' ' ' • 0 • o • ', ' • ~-· ,o : _,• o I • ,, '.: ' .. ~.' :0 • -:: :: ' , · '_, .' '.:.: 
. tend ·to ' ~efine a: goal as · a b.road f'r~~ork· set by highel; ' lev~is . of ·· adnrl.n~ 
. . . .. - . . . ···.. .· '." 
- ~ ·_~;.~~:r _b.~golll~ .. ~~~e~~iv,es ·~ ':· " •. , : - ~ .. :.-- the_.·e~_l.:f:c~~' ~e~av_io'ur:s ~~-~ a -· P.~ogr~ .. : ;./ ; .: . · ' 
-~1i1 · h~i~ . a : s-t~cie.;,:·t ·.devei·~~ -'~:Ce- ·:l t~ i~~ciia~~ _·:~bj e_c·ti ves aiii:t ·aho':Jid . :be . ' . ' .. ' ,. : ·:." ... .. . _i 
:, . . 
:. ~ 
t .• 
· .. 
'. 
· ··' ~- I f • ' ,• ' • ' " 
.. . 
. . . . •. .. ' . : ·. . . . ~ . -
·.: .. ;.·:. . '. ' ~ .' .... : : : . \ . . . . . . ,. : .:. . . . ' . : ·:. . : . 
· : 1;'-elat~d to .the statement·. o·f . long ·range. ·purpotiie 'that initiated it''. ': . . 
. , I . - . . : ·. : · , . .. '.• , ":. '· . ·• . . . . 
-:-... 
:.: 
'· 
(p .- . 21).; ' -.:. 
-~he:  o_~i_~- 1~-~-e:-~f~~;· ·,th;i~ :~e. -~a~' _'e~~iuat~ -~~~i.e~e~-2~t. o~ :a~ e~u~. · · 
c~tion P.rogra~ · .·~\s -~n · .ttie : context.~:' .of · ·_tl\e. obj,~c"f-i~es ' tllat ... i~ was·--~,an~- tO .• • ( :N?' ' 
. .. . . .. .· . .. . . . . .. . ·:: ...... ·. --,.... ·.·:,_ 
reach • . :If --.t he obj~cti've~ -- are no·t:. cle.ariy ·.s .tated .:it is·-diff{.clUt to ··- · 
. I .•• .' -. . ~ .: , . : · ·. . . ·. ·. . . . .' ,. .'·. 1 . '~ · .. . ::·:· : 
:·determine . wt\e.~h~~ :the- .:pr.ogii:~m 1i~8 ·be~~ -.>~u~~e_~;;flll:- ;?.i~oi: ~-- f\c~oidini ·: 
: . . · ,:·. · --~ . • • .. . :.· .· :: .... · . .. i , . ~ . · . : ·W~'.,; .' ·.~-. , .. · _ . 
to Taba ' (1962);, · " . · . . ; •. · .objectives : serve. as a gui.de_'(f~r . eva1uad.on a ·£ · · .. · :· · 
. ' ! 
I , 
. ' 
' 
• " 
. :·-.. . 
. . • ·•· ·.· . :·· · ·; .... ··' := .: ,' . . ·.·. • . . . ·._ . .......... ~ . . . · . .. • ::· _· ; :· . ... . ·.:· ·. ·.· .· . 
· ·. -~ehievement.. Dis~rep~n~y ·.be~e~n . what ·. :is-' t'aught ~nii wll.at·. is' . eyaluat~d .~s . · : · .: . ·- ~ . :_ I •' . . il eo~on . _;~~-t:· Of .. --8~~:~-~i: ·p~~~~~xii~ ; •• \:.c~: .. ·.·i2~ ..: .: ·. . . ; '. -' . " .: . . . ·. ' ~ ·. . .. .. 
- ·· .···.·s ·c_:riven (~967y ~~:~-: ·a.;dis~incti~~: b~-twee~ a final .. ev'aJ.,~~:tio-0. _ to_ ~- ~-::. ··- .. ·..:.,_·: . . 
. ·. determin~ ' the .-~oi-th :or ~~1~~-: ;,f· :.-a :pr~g~~.- _. ~~-~~s~~~ ;~·tc~,-~~ -t~~ : e~·~i_tiati.o~-~ ·· 1: .. . .•. 
ta~g ~~a~~: ~~nc~r-rentl; -~~~h;: ~li~ · . :b;~l~~ent~tic;n .-·~ i :··~':·:~~~~i~,' :-c·our~e~-:-·; ~ ·· -~..;!:: · .: ..... 
,• ' •• • ' ...,' ,,. ' ' • ' : ~ ' ·-· '• ~ ' ' ' ' . . ~ ~ • • .. ·.: '':,·'. · 'I • ,-: • 
. .. . . ··.p··. 
- . - . ,· . ' • . f.: : ' ':' . : 
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' . :· ~ 
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: .. ' etc~ :aimed .. ~t · ~edl~te. ~~d·i:f~c~~~o~ --~,/im~r~~eme·~-~ -~ .· · ~~ · f6rin~f : he. ·~~l~~d·· ... 
'P' • • •• • • ~ •• \ • • • • 
sununative ··evai~au'6n·· a~d. the latter :forina~.ive'. - ~ -~h.ia · di·~tinction i~ ---ve~ . · ,. 
. . . ··.... . . .. . . .. : . . ~ ·. , _. ·. ~ - ... ~ 
~~eful. for eitheor evaiua~i~g· student~ iearniOg :.or _an ~~ucatio.~l prqgr8J!I~ - ~' . . 
•• • • • • • ~ • • • • • • ~ • • - • • • • .. • • • " • : • • • • •• t • : • • "'· 
In t~e- cas~ ·of · s.t~de~t 1ea~ning fo~mative __ ev~l,t\a.tio~ en~blea _ th~s~ud.ent · : .·· · ·• 
""' . ' .' ··... . .... 
to grow 'thro\lg~ self-evaluation.· 
0 • 0 . 
l)b , E~aluat;i.on' of :student le~r~ng and ·t~ac~irig',: -~he . ~lstiD'C~'ion . . _:i 
.~ !~n.atLve;a~d s~~ilte e~a~~at~dn is' ~m;ort&lt .in ~;,~~~ti~ ~ ·: , .· , : ~ 
s·tucie~t le~rnirtg. Fo~i:i~e .evaitiation in a learning: ·sit~ati~Ii . is' -~sed · . • '~ 
.. , : · ,. ·_ . ;:,~ ...... •·· . -~ .. ... .. ,·_:: . · _. • · .· J-· ' • . · · . - :. . : .... ·, .. . .. ~ .- .. ...-·~ -. ' .· .. : .· · .. . ~ 
~' to tell ': the student -arid' th'e · t~acher·'.how. well· the' '·learttiilg is .taking .·pl'ace •. . ; ' . . ·:. 
. , · .. ' ·· · • ··· .• • o. ~d.f£:~~Z:n:·~;z-:b:.::::~:t :1:~:~:~::: :::~~~=~~:: .~ ; , ,; :, ''••  ;: .· . ) 
. : ·· .•• · ·•. ;, . : . t~~er ~~~i;~ ~p.;n ~: ~~.tict ~~~ ~. ~~~.:~(ta~..i.i~~~ ·~~ ~~ ~ o~;~c~f.~~ ;, , . ·' · \'.< : • : j 
:.·f . . :.: .. .. • .. :~ · . .' ;·.;· . .-.·>: ... \< ... ··:·· .-:. ·: : .. I; _~. -... ·· ... · .. · •. : . <·.· f .. ' .. -:---... . . •· ·:.· :. ::·: .. ··.· ... ·.; · :~ · ::·. \ ·.~ .: ·.··.::. ·. · " _:. 
'. ','· .. · .<·. ~ : ' . ~u~tivtf-·eyalu~tigq, on the ,'dther· _hand, .. _ i~ aimed,: at; dete_rinini~ whether . . ·, ' ... /:· ·:: ·· .. ·. : . 
. .. . . • . ,· . .. ' · :~ .' .''· ·, ·.'.·: • .• :'~ • .. ·· ,, ·: .. · · . .. .. :-. ,: .: .... .., . . . •. .. .. . a .,. .. . . ... ,:. ~ ..... • .- - ~. 
_·-':· .... ·._:"-' :_ ._.~ -.. o.~ ... ;~o~ -~qtjobj;e:~~i-~~.s\)£ ;_~the '.co~rs<.or ~0~~ --.s~bs~~~i~~ -~~e·t: .. ·'~ro).t , ~~~! >·:'. '.:. ~;:-._ · . \.··>. ··, ~ 
... ·· ·~ . be·e~ ·~~~~~~~-~ -:.: s;;~~hive~ · =v~~u~~,i~~~ :tlieref·o~~ ~ : 'is ~.~~~:to ~ra~~: :~up~~~ ·: :.·: .'· /_~;·; . ·-: · ... ~ ; -~ 
. -.:- . ... :.: . . • . : .. ·. · .. ,'-...::..... · .. . , . ·.-. . ·. . . ·. . .. . . . . . •. . . . . .. . .c-"·· .. r 
.. · (Bloom,- 19il~· 'P.• 61-62) •. · . . . .. . . ;: · · · :. . . . . ··~·-..';. . .- ·' ' .... :· :_ :J r<~· .·· 
. · · · :\ -· ·. I · ·.~: . · . ~ .·· _. ·.. .. · .: · : •. · . · .o. ..'· · ' f~t:- .. . · ' . . - .. -~ . ·· .. · --~ s· · 
· ~:·~·, -:rh.e ;fi;equenhy'--9£ .appl,i,cation is ~-a .cl;uir~ctetistic· ..  ~f the two ·.,· · ·.-' ·.: .. . :·:· ' · 
• t- ' ,., _,. • '• ' ' o :• : '~, • ,: o', ... .,• I .;~ <'''' • ' I ' '. • ) ' • ' 10 ' o' :' ', 'I ~ • ,' •' • , " ;,. ..-:-~ .: : ' ' ' '· ~·, '! ' ~-,~ · ,: : ' ' , • t 
·. ~yp~~: ~~c;o~di~.~ ... : t:~ .Bl~~-' .(i97J,~ . :~t~ativ~·:·.~~s~.i~~ - {~ ·:c~.rr.~e~; ·:: · .o • · r. · 
out '.'two' or -. t't\tee tim~s . Wtth.in 'a coursel'-'~" 'On ' the ' otiler hand·, .short . .-.· :; ,.' . ' .. ·: . 
.. , •• ... • • I ~ ... , • • • .. • • • .. ·' ' • • '.. .... • , : -~ :. • • , •• , ' • • • • • • • • .. • :' "· • • • • .• : • • • ' •• • ,. :.. • ' • - ·: : . I 
.. } e1~~~ - .~~icl\ -_~_om~ _~t ~,~e- ~~~ : ..cir. @·.~hor~ u'~·.i:·,. ~£~~ ~~~~~tioo. _ -~~ :·  c~~~a~~ .· .. ~- ... ' .·:· ... _ ·. :·; :._ · ·• 
I '• • • ' 0 ', 10 ' • ' 0 • ' ' ,' ' ' , ., I • • : . ', 0 • '• 0 • i • ;' ' ' • • •, ': ' '. :• I' " • ~ •, '' ' ' ' • • • Cl 
, · _. tetistic of ~otinati:\re : eva:lpat:io_n .. S¥ld .• therefo_re, 'sh(:>Uld riot ·be .. used ~oi: ·:· · · ~- ·· 
. •. -. . ··· . :'··.· :~- ~ _: ·· ... - .-~: : . · .. · .. '(/ _. : . : .. . :·~ ·. · . · · _ ~- . :_ . --_.·. . . ,· ' · ... -~ : .. _. ' . · .. . 
. _. : · "g~ad:i.ng 'ptirposes~ ·,. ~: : .. ~. r : :· .::·, .. ' .. ~_: ' . .. ._.-.:,\·, ..... '·:. ·_.,; ." .. . .\· .. 
•: :_ . • .· ,.' ... •, . : '·. .' " '' •. ; ~ ' ', . .i '- . . t • • I . ( . . ; ' ' •. ' .. ' ·:' . ' ' ' . • ' ~ ,'. • • "" ' ' ' : •. ' • \ ," ,: '.' ' • • : . ,• • . ' ,: ' ' ' 
: . . . · . .-Easentially, .wli~t. · has ... be~-n~: sS:i& .~.:i.f1 ·· ·t:hat .- th~. clasEn:oom·· teat het:'::.>: ·. · . . - · ·.. . -... 
. . ·. .. ·: · .. '.· .: . . . . . ' · .... ,: _.' . : ~.:._. -. ,' · .  ~ .····: .. . .'' ........ : . ' .. : ·. ·_ :- : < ' .. ' ~ ·.·  . .' '' . . '• . . ' : '. ·.: ·· ... ·- . ..  -;_-_ ' ... ·, ; . 
' sno~d- be .. f:r:eq~ent~ ey,al_U;8 ~i~g ·. fo.r . -~e pu~~~-e : ,Q.f ass~ ~i~g, . 't~~- st~den~ ':~ : . ' . ·.·. " ·. . 
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.. ·. . . ·. . . . ·, :. / .·'· . . : ·:: .. ·'I . .. . .'·: : . .. :· . . ·. 
·_ r.~qu~!e ~-pec~.~l- ~tt'ention_, _ ~: --·s~ .:on.· Eya.l:~~ion_w~t.~in- sc~o~_ls ···pt~~-·-<. .. _. , . _· .. · .. •. 
·.·-· . have 'a sWIIIIIIltive character :as when: they. are "used to select.· can'didates for .. ·( .. .... . 
• I ' - . > • :, :: .' · ' 3 _:• '• ,' I " • ,' , ·.', ' : .. ·~ • . ' ' • ' ' ,"' • ' •o ' . ;, ' ' ... • o · , • 
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.In a couhined system such as shared eva:J..uation, .the situation be..; 
comes a~igU?us· It is clear . that schooi evaluat·i.ons are used f.oi:' · ccim-
\ 
· parati.ve purposes since marks _a~si.gned : bY school.s are adde·d to p 'ubiic> 
' 
exami.nation ~rks · it1 · arriving.at . the . reported · grade f~r a studeJ?.£::: At . 
the ·.same time, if l.arge :diat!·repaiici.es _occur between school and I>u,~li~- .. 
·~ami.nation grades ·for . a · particular . school, this sc~ools· _pr~gr~ 'is ·fu_. 
ves.tigated by the Departmen:t . of _Educatio1;1·> preinnnably ' for purpo·ses of 
.Jlaving. the · sch09i adjust·, its .. e_yal~.ori (,;~· t .each_:ing) .. p~oc'e·d~~~s >. 
. . . . . . ' ' : - . 
.. ~though ~h~~e .dis~;i:-~pa~c:;l,es.' have .'not ~yet . been useii to. rank ·achriois : ·as' 
' . "' ' . . . . - . ~) ·>~ .. . 
to"-.quality, such : a use 'is ;. no~~ ;incqric~ivable. .. .. 
.. - . · ~ . ' .. 
The. pa:iiit_ beui·s · 'iyde ·-llere · ~s · ~hat .··shared . eva;L~_i:j,o~ :· has ·:re~ult~d l 
_ .. . -~ , .· · .. -.:. ·---. - .. -. .... ::. :,. ... ;· : ·~ . . .' .:··· ··. · .. :: .· - ~ -- -·~ . · . ~ · ; .. :->·: . .' :.:_. --·.··; ·:- .. :·. -_ .. . :.· 
. from ·. tlie cOmbination . of evaluation of a:· sumDiative nature, · the Public . . · 
• - ~ • • • ~ •• : • \ - • • • • •• • - • • - • ... ' • : . • • • - - • . - 0 • • • • • • • • ; •• ; •• 
Exam:inat:to~; .:. and. ,~vaitiadqri:: o£ -. a · fo~tive nature~ ·:-~he· s~liool e.va:l~at_-tO'n,. · 
,.. . . . : .. . . . . . · ·-·· . I , . 
.• . .. . . . . . . . ' • . ... . ,. . . 1.· .... . · . .• 
, : . . The 'result$· of ·tne study' must the'ref;ore· .be :ln__terpreted .. in . the··.-1:Lght _of 
.I · . . • ~ . . J '· _I I . . ·. : . . ... . . ' . .•. ; 
th!-stype '1o£_ eoiilbi.n~tion. ·.: one, ob~oua.' con~equence is that ' if.: ranlQ:ns . Pf 
- ' • ~ - . . · · : . . ; -.- ' 
. , 
.stu4ents for employment' or fl,lr.th~r educa ti.o"n ·is . c~r:d,:ed ~ o-... t · on ·a- prov!i.~ce, 
., . . . . .. . , ·. ·. . . . . 
. ~ide ' basis, then . d~£f~ren~.es0 be·~~~n ·schools '1-q grading ~-taiulards · shouid v · 
be ··~imlzed.' · ·can: · th~·.'co~ar:S.tive ·. f~cti.m/of .. . stiJ:Dmati.ve. evaluation be · ... 
. ·a . . . . . : . .' , : . -· -.. : . . .• . , .· ·I . . . 
.-effeci:i. :Vely · accompl;sh~d- 'at . the. local: a~ho<?l ~ev.el __ ?~ -~6 ~~~~-. fo.~ ·of·. ~-
. , I 
.. . 'tix.~erna].. •ftandard:i.ze~ t~~ting ess~ri~,ial." £of: -th:e . maintei)an~e ·of . standards? . ,., 
. .... -~is · ~ tlJ.dy' will .address n~~if , t.~ . this "q~es~i~~. · ' 
. ):~.: .. ·. . · ; .' -~; . ~ . . ':(" ' : ''. " ·. . ,· .... ... -. .. .. · . '· 
. . ,-
I ',• : : ' 
... Tre;ds ·in.~st~dards' oL Sch~l.~sdc·)~chievement ... 
.. .. ·\ · · -. ~-e ~u~r~n~ wilve ·o~:.'~.,Wlf;·· ;ohnny '~~-~ t" :_artiCle.s s~e~ t~ .. :l.nd~~ate· 
. ~. . . . - : . .  . . ' . . : . . . . . . . . - . . . . : . . -
.. · i:liat ~d~ationai ·s~and.ards ~~e 4i:'oppin·g, · -e'speci~l·1~ in. ~~he~·t:l:'~s ~~d :_ ·. · .. 
• ,· ~ t • ·:·· • :-.. • .. •• - • .- • .- . , - • • : 
. ... •' . - ·-. ~e .;mos.!: r~c·e-~~ Canadian p_ub;t.~_~a ti:pn -~-~- the ·. ~ci.ence .Coun'cil ~~-£/ . 
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Canada .ilackground Study No ·; '37- 'Mathematical Sciences in Canada! · .·(Beltzn~r,; 
~- ·. 
],976). This 'comprehensive report covers. all facets of mathematics. in ·· 
. Ciinada f~om · ~-eachi~g t~ bliai,esa·,. indus try and . research. Jlega-~ding die· · 
'q'ual.ity of our high school: gr~;~,duat_es, _:the r_ep!ort states . that both prac-: '• 
. . 
tical and. theoretical teachers iD. our 'co~un:l?ty_ college$ are ·"~ghast" .at · 
"the lack o£ mathematiea1 competence of. s _o many .of the .:inco~ng students, ._. 
whicfi go_es hand in hand · with th~d.r lack · o£ .maJhema.tica1 ·corifi_ds.~ilce" ·. .It . 
froll\ t¢st:l.~g ·done ·inl Bri,tish ColUmbia · that the· ~ d~t;er;l,or.:. . 
• t ' • • 
. also points · out 
,. 
· t 
:}' 
·. · . fl 
ati.on !'s not .in the· . ~~~~~.~nc~ ; 9i- t'it~ : -- tci~- pe~c~ntii~s ·but that of · the 
.. ·.· r-- . . . - .. . - ~ . . ·-.. . . .... . . .-. ~ ,. ~ 
_f_~~tir~ ':'a~~t;~·~e,: d.fi:i~~~-~ . (l!eltzn~~'; i9·~·6!· . P• -7~_; · ii4-> . . . . , . :) : .. i. . :.<,\:. ·; . 
' In . the:American.· c~~text ·Harni~ch£:eger and)olitey·; .: (],9'76) .p'oin:t) out .·. ·' ·. · -.' . -, 
· · ·· .. <!"'t~ ·~~ce ,.,; ~~-,,:;,~:'-~a, :·h~~~;.;· ,~, ~Co,:;~ ha*~ ~~~ ,,.;;~oil, .. ·. ·. < ·•. ; 
. . _' . :'-~~op-~i~-~· ~~~d. t1t~ · 4_r~~ ::h~~: :~~-~~ -~Y:-~· .~~~(~:}~ -~~her ~ ~~d·e:~. :-~n · __ recent: . jr~r!J. : .-:. ·:···. :. } i· 
' ·~ ~Jte - ~tithors . li~i: ni:ne we111r-knoWn · 'achievement' tests that" 'verify th~s>trl!nd~ . . . 
' . . - ~:.:.-.. : ·. :·· \ ·. ·:~-. _·- ~- . - :_ -:.- .. -~ .; :: .. -._ ,_·; ·- -~- .-. . . . . :' .. . . 
.. · :· .. , · and then gci ·9n:_tb : ~epor_t· .on ·:an. 'in~dep,th analysis . of .P.o.ss.;lble ·.c:a-.sea ._. The_:·. 
~-~~~- ·~=----'--.,----,-----,:,-·"-;,---'·-'·_:._··..,..,-"'! ·•· .. -;:,--"-,:- _;,.:.:..:_;;-' -.,..::·-:-;·- , r . . - - --~ -· . . . - . ·-·. ·. -, -.. 
---~·- · ana.~yais covered fac·tors .from thE£ compositiOn. ·and ·scaling of the tests'. 
;·-t' 
.'• 
..;' . 
: . 
; . 
· · the~eives. : to th'e : changin~ :~·o:~i~;:L· and1 ~d~ca~i~na~- ·c~~~e~~ ~-s~rr~undi~g 1 ·' 
•',, 
. ' .• 
.... 
. · .. · .. 
• ,. .. ., ·. I ... , l · . -
•• - l .,.-- -. • ' ; • • . • ' . - · . . . . ' • • • . • • . . i . ~~-,~'the's e 'achieve.ment .-te·st score'· dec,l:i.nes • . · · T~ey· .conclude ·that the · drop· ·seeins :. 
~ ' ' : ~ ' • . ' -.. . -~ - . ' . . ' - . ·. ·. . : . . - . ,:· : . . '. : .. :, . 
to· . . be: "rea:1~'.' snd ar~ not artifact.Ei: of . . t:h~' -te's .ts. a_nd, therefore, the . 
.· . . ,. . ' ,' ·. . . ... . . . . .. ·'. · .·· :.. . . · . . 
. : p~~gn6si~ -. f _or th:e· £ uttre,- .. ' ' ~ ·. ' a return ~·;· -'t~a~~tz:ional;' l~·~i~gs ~~- . ~· 
· ret:r.en~hiite'nt froiD . ethic~tio_nal' '£r'i1is ~; . _and a .'re'insta te~eri.·t . . of die ~ut!J.ot:·;U:y . . 
. • , - .. ~ :t ' . . . . ' . . ~-_.. . ' ·... . . "' : . ' . -~-- :. : . . . .. _ .. . ' . ·_ ; . . . . ' .· . :· . . .-. . .. }' . . - .. 
o~ ' the l!'chool at_ t.he · exp~n~:~. of .:th:e . . 'au~o~om~•· of _the pupil"- • . ·. ·.•· 
I~ : a -~~~~d_. · s~ns_e · ~~i~ .. s.~~y r~:i..:!3es · ~he Quest;f.~ ~~ '. _!"I:t-e.til~~-: th~:. 
... _ere~~- ~o.t~d: ~i:~~ ·. eXfs t~ . :·:~ ·:~-~~: _ lc;>~i:·:_c~t.ekt ~~d ·. wtietlie'r :~· . ret;:r~c~~n~ ,· ,, 
-~ .:. c,an b.e· j u~ ~i~ie~_·. by -.~he:· ob;Be~ved ti-~tiJ~ . ' .. •. , . .. : ~ . 
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Ghapter 3 
PROCEDURE ,; ,•_ ... 
~· : ' " 
The purpose : a~ this: stud:r was essential·l:~T" t:Wofold, · .· School practice.s 
' ) ' ' , ' ~ , , , • , • ' • I 1 : :, . ' , • : 
and teach·er 'opinion r~gard:ing sh_a;red evaluation were e~a:uiined .:artd'·~~ 
.. 
The study · ~as therefore ·d-:lvi:ded. i:nto. ,two mafn parts 'tis: fchlows :" 
, .. 
L A -ques:tiQnnaire: survey· ·of ·s.~hoo1s •· / 
Survey of : Scho·ti}: :~ Prac'tices .. · ·.: 
. ~ ( . ;. . ·. . . . . . . . . . ... 
' ' ·. ' .•• ' • ' • • • " • . .. .' ' • • 7 ' • - ; ,.. • , : "!'.. '• " ,' ~' ; • • ,' ' • •• ··, •. • ' • ' I • : ··.: ':: • .'. :: • 
·~ 
l ' J,.• 
/ · 
., 
•• • ,t. ••• · ' 
· . . ' ·,·: ·.:. ' . .. ! 
. ) 
. ·~· . 
. . . ·. · The gue'stionnaire·. ; T~ collec~ - ~~~a-pn __ sc~~ol .p;ract~c;i;!S · _an~·. ·-- · 
. · ~eaCii~<ie~~t;~:;~~~rid ev~~ua t~~· ~ · ·q~st~m[air~; <i"><,oo~c~d ;~ ···. · ·• ·.· .· ·\·:·• ... ; 
1 ·_~i>P;:·~,~x· :-4) .: w( _ ·compHed .' ~d d_is tri~~~ed ·,. t _o appr_o~pna tely ,2~.0 te~·ch~~-~· : i :_: _  · :~\· -:· . :. :_ ~L .. _ ~ 
.. . ·d.h ' 53 schools'~': . . .-.·~· .: . ·; _.~ " :_' ' . . · ·> . . ·· ... .... . ,: :' .\. .. . ; 
.. , : .. The--q~~~-~i'~-s ~-. · :·~~ que~-~-~i~~~re:. ~~~: d~~;~~~  :· ~~~-~Y~~id·.~- ~ata -. ·- ·• '. ·-. : ·\ -:·~~~--:.: -; . 
.· _.. (';_i ~ -: ' : ..  ' . . . ' '' . . . .: -.. . . . . ' . ,• · .. 
on · the following questiops:_.. ' · . . ·.. .:. . '· 
. • .• . .. ·' . - · . · · · 1 . 
. ·. 
l ~ • . 
i .. · wh~t.-:~ciels ·:o£ _e:vaiiutticni ·ar~· . be±~g ·appi;ied in tn~. schools?·: .. ·, 
·.: . . . . .-. .. · .. : · .. ·.' .. " .· : .. _ _- ::.- /_: . .. - . . . : --~ - . ... . 
2,\ What evaiwidon .procedures( ar_e_J,eing 'used'l : 
. \ ,.: . . . : ·.. . . ' :' . .. :· · .. · .. ·· ·. -.. :· :"';. . . .. ·· . .: . . ·. - . ' . . ·... ~ ':' . 
3 ·. Are ·students ·se.lected· ... to · 'write' _publ:f:c . eXBllrl,riations'l 
' . . . .· · . . •'\ . ' . . .. i ; ·. 
-~- . 
I . · ,_ I 
. •' ··- . .. . . 4 ~ -, .What: -~~aling' procedu'~es ' .ar~ us~d? .. - ·-.::··· - · : ... . . . 
' ··· 
'\ ·, 
' . • 
.· . . ; . 
· .. ·. 
. ; . 
• . . . ,, . • • • • . : • ~: •. :. : •, . . .I • .. . • , ··:· , • ', _. • • • . • ~ : , ' ' • • • . • 
5 . . 'To what- eXt en~ iEI. "preparat_.ion. for pubii"c examiriad~~s'' :  _ · .· ·: 
. ' ' • •:""·'· .. '. : .... .. . . . . . ' . 
.. ·: 
·:" -' ~ 
.. 
.. ·· ·., 
.. ... 
. ·. ·~ ' ·, .... _ . ' 
.. ..• 6:· ~t ~flu~~~Oe~~ ~~fd ~\;~l.ui•~f;~,.;,;..;ou~~~~~l .... . • .. ·· .·. 
and on: teaching practice? : . :-, . .· . . . .. ·. ' 
. . . . . • . '-... . . I . . ; . ;, .... :, •'· ·, .. · ' . , 
.-::. 
i 
~· . 
... ; 
· · · I 
· ·I· .·i. •. :·What -~~~~io·~~- -~~~~~l~:~·b;·_: _.teacher~ 'te~~~ding·:·~Jte .v~i~e ·_o·£ .:_" _: ··.· :~ . 
: r.·_ ·. . . .. .- . .· :r . .. _. ·.. '•. .. ·-- . . . -. . :.:· ·, . ... ·: _.: · .·... . .: - ~ ... ..- . :- . . ... 
~ · .- .- .. ~. : P.ub1ic -'¢x~~Wit_ib~~ and .:thE{ ·~·acit·. Of Share·(J\evaiiult:i.001 ., . · · · :- .:~ 
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Samp1~ng· Procedure. 
I 
I 
In·· sel.ecting ,die s~ple, . schools -w~i::h fewer ·. · 
~ - , 
than 10 students wri.ti.ng-- the pubHc exam:inations;:. the prev:lo.u8 ye~r were 
. . . . . . . :. . . ~ . - , I 
el±m:i.riated because o£ -the .li.kelihoo_d . of instabi-li.ty in grades _.for thea~ · 
•! ' .: - • ' l, ' .. · , - , . I - . . . 
·. . . . •/! . . . . 
schools~ Random sampling procedureS were a _pptled t~ the ~-~ini.ng _ .. 
·. scho.ols' to ' yi.eld 'the desired sampie _- . <;me tea her i.n each of the ;Subject..-
. . . . .. ' . . . ·. -. 
areas of Eng_1i.sh, _mathematics, . histo~.Y a~d__. biology -f·h:im · e'ach scho\1 w.~1,;' a~ked tc:> -~omp1e~e ~h,e __ quest::i.~nna~_re •. _· '). .1 
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4. · How •realistic -is the ten point toleranee.leve·l established by 
the De_partment: · of Education (as · the ·criterion for questi'<ming schools 
on their, evaluation procedu~es) in . te~ms of the magni~udes of random 
errors. in the grades? ·. 
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Chapter 4 
RESULTS 
/ 
The results of our study are divided into five parts as follows: 
1. Analysis of Gr~de Distr~butions 
2. The Difference Formula 
3 •. School. Practices ·in ·S)lared· Eval.uation 
4 .... >rhe :Non-parti~ip_at:ing scliool· 
. . 
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·' 
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than school means for all subjects for all years. · In fact, the di~f~rences 
. ' . 
ran~d . from _ a law of, 4.5 :point~ for alg_eb.ra in 1972 to a h~gh · of 19.3 
po.ints for ·history in 1975 •. Tlie average di'ff.eren~e was 10.6 poin-ts. 
·. ... ' ·. \, 
It 
~-~: ·is· k_1so appar~-~~ that. there are greater ·variations : :i.~ Publi_c .~xamin~don · f' gi"Od.Os than ~n school gradi>s ac.ross bo:th Subj~cts artd. years. Scho.ol ioeans' ;)!~ i ' ai:e, · i~ fact, . quite Oonstari t .: wha ~ ial~s s ohiou~· ,is , that the 'trends fo_r · . .,)' 
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satisfactory ·but ~he pass rate was down because~ith fewer aca4emic 
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students taking the course the non-academic student~ .are making up a 
· larger percent of the enrollment and1 he'nce causing the pass rate to deciine. 
. . . 
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TABLE 4 ; 
QUESTIONNAIRE .RESPONSE REGARD'ING CO~SE OBJECTIVES 
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Algebr_a 
Histor:y-
• , 'I 
English . 
-~iology _ 
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·· .. . . 
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Wex;e. the Db'jec~ives for · Your_ Course 
Sufficient? (yes) 
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" fined learning objectives for .the Engli,~h curr±.c.ulmn: . Th~~ ~ould be/ of 
I • ~ . ,... ..... , 
immeasur-able aid · to students, ~eachers, exam sett~ra· .and readers" • . -o~ 
~h~ 1974. Re1ort (p ~ 24) "(The) pres~nt curr.ic-~lum ~~;de (is) of little 
value". ... · .. ;. r 
• + .. 
Another factor that. COUld P,OSSibly relate to tfte · ~~Cli~~ and 
-~n~rease is t~e · annual dro~~ut -~~~~··: One could argue that if the d_rop- ~· 
OUt ~ate iS decreas-ing~ fhen ~~ibly Students· With a' lower ability .. ·are , I . 
.... 
~eachi~g ~rade XI. Thi~ would t~nd ~o decrease · the pas~ ~at~ 'an~. ~h~ 
' . . . r-r t • • • • • .. ' ..... ' 
- . . . ' " . - ! . 
mean marks • . In fact:,- however," . du'i·ing · the ·years in· question : the drop-
. . ' . ' ·~ · ·. ·: .·. ~·"' .· .. -..... · . . . ·: ·::. . . ·. ~ . :. : . . ~· · .· · .. · . . . 
· out rate· ha,s: not· decreased:·.~~11gh to· ·-!lcc6~1: for .any influx;o£ .. le>Wer · .· .·: 
• '. t • I , ' ·, • ·• ' . · ' • • ' .'i ' · .. · • .: ': ··.: . '•,c ' ,' ,.•' I 1 ' 
. J 
;., 
t_', 
;. 
. ; 
·-·:· 
,, 
·~ 
. ' . . : ~ 
. !j 
• ' l 
... -. . ' . :: ~ 
.. · .... 
.· ... ab"ili ty . s t~d~n' ts-: .. -fiiis po~n t : ~i.ll .. be .. · explo r~d· :1,~ 'mor.e ·. d~ tail' '):.ater : i.n . 
• 
1
' I • '. _'
1 
, ' : 1 • : ', •, ~ • • • ' • f : • .1 '' • ' • • • .,1., , , I ~. '• : ~- ' ' .• ,• • • . - ' ' 
' ' ... . .- . :·.: .. . ·. ' 
··· this r_eport. · ._<:,.:· · : ':·· . ;~ · ,_· :··. . , .. · .I .. ::.. • . . . . .. • •• · 
. . :. _;:. ·· .. One ,fu~t·h.~r:~~:a~·i~il.tty : i.~·· th~t t;~~ . ~~l~~. ··E~~~l:r~~: :~;~ ·.·~lf1d·· .)· :>.: · .. 
, , I , • , • • • • 1 1 ' •.' • .' • • .'~ f .. :.~ : ~ ~ ··,, : .:·; ~: ·r · , 
(1 . .: . • .• . · . :-.. -~ ' • : • . , , · ' ·:· } . •. ·.·- •. • :.": • _ . :· .·· •. ': . "' . .•. · . : . • : ...... . : . . . • . • . • • -· - - · • .•. • • · .\ ··, ; ' \ : •. .. 
l ... : • • • . : arid · reliab\le r·but : th~:~t .the sttl~f!ntfJ ·:are ·learning leas·~ .. : Opirii,on O~· ,thj.s ... . . .. 
·· . . ~ . ~ - ·· · . .'" ::· , .. ; . :· . . ..:: ~· . .. - .. . - · . . .. . · ... · .: : ·.· .. ··. ! ... ..  ·. · ..... : · ··.· _: .· . · -~--- . · . . = ~ ·. : ··. · . . 
point-'can ·be fo\lnd ·in . the chief reader'·s comilients in· the Public· Exam.ina:tion · . . 
' ' • ' ' , • ' ' ' • ' ' • ' • \ I ' ' • • I • ,· • • ~ ' 
. . ·Report~. ·:· · so~ .qu~~~~ ··£tii1~·: .. .-Hi~~~ry· :(.~973> .· ::,;: "~o.reo~e·i:. ~t , ~s · ~ · ~ea~~~g : ,.. . .. . · ; 
·' ' . ·" ·. ·, . ·: . .; -' · .. ~ '·, . . . . : ·:' ·.·. . . .. ·. . . .. ·. ': ·>: · . : :- .' : .I ': :· . ·. :: . . , .. -. . . 
· s~ject~. a study subJec~ •.. to·· a . l:arge deg~ee, and _stu4en~s :. jtist :do n.<?·t . . ~= · .•. · · . : . .. , 
• •' ', • • • ' • • ' • • " . ' 1,: ' I '',, • ' '; • ' ' o ' , ~. • ' : ' t ' ' I " ', • ' • • 
·· , ~eetri · t~ be · iiiudying :: that. m:Jch _ a:i~·er s.chooi:·hours- ~y :·~re". · :English :. 'i: ·: __..-
.. ·.. .' . :. . : "<. .. . -: . . '. . _· .. : _. .. . . :· . ",:. · . . . :' .. . ... . ·. . '·. ··. :· ;} , . : . . ... 
~ ,(~9~4)· ~. ::. - ~·T~e~e· vas: ·a : ~o~vic~.ien . :.~_Y . so~ re~der~~--~~a.t. ~ .:_8~~8~~-- ~:~~/ :····.:. -~ :>·' . : .. 
. ' . -: .. . ·; . : ' . ' . .'. .• . . . . ., •. . ·, . . ·.· .. . • . . : ·.. . . i ' : 
· de.teriOrf,\ted considerably 'in: r~cent· years" ~ History · (1975) · ~ -'~ ,;·· · • . . _.. • . .. 
. \: . , . ;. > tb~ calibi:e 0£ ;.~.;den~ -~r~t.;,i ~~~~ e\<aminat~.; ~"!1 ·~+P~~d~'; •. 5 ·· ·······  ·· · 
>.. · ·.- . -.... .. . EV:Lde.nc~ . te1atin8 ·t:o th~ ·· . app~opri~teaess·: a·f .:~~i'e ·· examinai::io~ < ·. -.:: . . ·-· . . ' .. 
',1 • • • ' I . ~ , o t ,•' I •:• · , ' ,~.. : o ' ' ' ' • o •• • •, ,·t' : ~ ·, , o • ~: ~ .. .'' ' ·: •• \ , ' o 
• . • . • . • _' 1 the.~~lye~.' c~~- :ai't'o be ' g,~th~r-~d . f .rout'the re~de~~ I :ccn~n!'!t:lt~ 'i~ , _the ' · P~l~c · .. · ; ·: : . ·. ·. ,:.: 
.. :' ... . .EXaudha.~im1' hpo~'t.s; :· ~ ~~~·~e ~~nt~ .. a~e suiulliiiriz~d- · tii ·: ·Appe~~U~ .:6· .:·· .. -~n .· ,. · .. : , .. : · _: 
.. :·:.··.'.' ·.- .. . . a~~ i~~~~~~·. · ~~s:· ~~ ·~~~~~~-t~~t~d,-·~~~l~e~~.'.':~·~~-~·.::i~·. ·~~de~~e · ~o:· {ii~· · ,. ·.·:.: .· . = .. ':·.· .-. · 
.. _·., .. ·: ·:. > ;:::· .:· ... -· . ; ... < ~ .. .".\·.·.-. ·::. :~ ...... <.-< . .:_ . · .;:~. - :: ·:  . .. :;. ·>> :: · ..· . .-....: :\· ..... :-.  :<·:::-.:<, . 
.. .. . · :·. · . . · · . ·. . : ... :· .· d~~at~ ·.· t~t .. : ~h~ · ~~de;~s : .. · f~-~~r-~~. ·· f.~~~!'~·e·· ~.~·~~- ':Wo~:l~·: : ~.~flu~n~~:,· ~-~e ~··,; .. ::_: . ·: '.:. . : 
. . :_ .:se•tters' ' exauiiriati,oli..'tlle' ·fo.U,owing year~ .·. for ,'exaiuple~ :>the" '197..;3 ·hif!ito" .. ': 
.. . ·... . . . ··, .. :=-..:· . . :· ··. / ,:···: : ... ::·_ . ·_.> . . ·._-,···.: ,·<.:. ·, .:: .. <r<:·, > :. ~ .:· <· - .~ · ..  :· ~· ... ~ ··. :.::·::_-.. ·/.<: .. .-:_· ·>· . 
·.· :.·.. .,;: .·"": ( .. :" •' . . ...... . 
' • · ~ ' , •'' ':' I ' • ' , • ' \', ' ',~ :4 : : o o : ·•, · , "·_, • ~: : 0 o ,' • I ' \ ' •, I ·, " • ·•t • ' .' • • o' '• 
• • • • • • • •• ... •• · : ·.·· · • • ' ~ • • ' . ·· · '· . , ·- . • • • •• ~,··: . ~- · · .. . ~· t ', ... _ ~ •:\ • . ' o: ./> ' ·. ,' :-•: • ' • ~ II ' ; • \' • ' ; •' • ; • · , : ' ,' ' ,• j • 
.. . :, 'l •' 
. ,.. 
.. ~ .. . . 
.. ·. ·. 
. ' 
·. ~'. . . . .... 
·., , ·: . : ; · 
,i. 
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rep~r\ !nigh~· · h~ve prompted - ~ · easie~ paper ~o_r. · ~974: ~n fact ·the m~an 
mark for tha~ year ~ncre~sed by 7 poirits over the pr~vious year. An0.ther 
~ample is· the biolo~ 197·5 repor-t. Th.at report· could well.. have -pAp ted 
an ea~ier 1976 ·p~per. In . fact, in thi:s case the mea~ mark; incr~a~ed by · 
· ,1:2 · PC?il)ts. , ':!;hese are t ·he . ~;..y' .. ~o explicit· e~mpl~s ·of ¥here a d~f #=icul t 
'e·xam:lnation hom one yea~ :;·~.'hive Pt;·q~pte4 an :easier .. ~pat ion: f~~ . 
following year~ . 
'• I . 
Achi~vement · test scores _hav.!! .been declining· pn 'the. ~tional l~vel 
. . .. . .. . ·. . : ~ . . . ' . . . . . . . ·' . .- . . . - . ... ~ . 
, \ .. .. 
.. 
,. ,, 
'·' 
; 
~: 
, .. 
, . 
d 
.. 
. ~-~ .. 
.. ': 
in the Uni.ted :S-.t~tes 'Haini~chf eg~T · ~~d Wil~y: .1976) ,'and , the~e·:is some . . 
:. . · ... ·· . · ·. / ·; ._- . . ·.' : .· .. _· ···~ _. ... · . . · ._.· __ :-.= .. _ _. ._. --_ :~ . .. ·· .··. · ·. ·. ._. . · . ... _.,. -.. ·e 
·:evidence to indicate . . t.ha't this is .the · case in :·canada >as'· well "(Science . ' . ... , 
'' ·',· .' ' '.~ : .-". · ' ,·;··_. · ··.-,1 '· ... ' : ' ., ,· ,' ' . "; ~· .. :r.' - :· ·: .·.• . ~• . '• :, ,·· .· ' · ·~· : . .. · .. · .. -~·. ":- ,;·~ • :, 
. . . . .. ·: :qouncil~ :~,976', :.P·_._. ll4·~· -• . · · Whe·tp~~ -.:_ -~r_· .. ·.P:ot 'our_· ~.B'ta· ~~~~-"?.~e ~.~~·a:t,· .~:. ~y~ :J,een ... _ ... · .... <j 
:,, .·· : ...... pa~~::-·: 9-~-;~h_~-~- ~~~e~ is __ - .r~~Iie~: ~~~~-i.-~~l~_ : .t:~· .. ~~Y~ .. ~·Th,f : pu~;i~_ -.EX~~~~.i?~~~ -~/;·. _.~· 
. •' •.. .... ·:.-·.· .. ~ . ... , ' . . · · . . ·.· .. : . ·· ... . . · · . . . . · .. ·. ·.· ·.··; · ·. . . . ·. -·/. -~· 
.. · .. ·.· . _· ;· . . · ~ : . ::·· :·_·. ~. . : ~?\ :s~~~d:7~i_zed:: ~-~4 __ c~~~ - ~lu_.c.~ua;~~ - ;~. ~~~f~~~~~~)~~-~··. y~_r _· :q :.~/~·eJ·:· :·.·......... .; 
· · · ,,, . .• ;': ': )l'~v:e alrea~y.· shown that· the ·· prev:l.ous y,ea-r'.s . ~aminati~n· is lik_ely :to :haye "··. ·- ·. ·: .; .: 
. · ... : . . . '.. . ·.· , .... .,·,. ' \·: ·· . ·,<; :" · .. :- . . , . . ·. · .. __ -.' ,· . . - :, .. :.'.· , .·.· ·""._.,:~· .. .-·: .. ·,.·· : . : .. ·· .:-' ·;.' r:· .. · . 
: f!o~ :ef.fect . o#, the se~'ting· of · th~ -~ination . 1ri ·tpe ' ~ollowing yea~~ - · _·:-' : · .. ~ 
- 1~ - -~-· fu.rt~er -~~t~~~ - .. t~ ~~-~n~~~~~tion·;·t~--~h~ ~~~~Emt ·:~f .ene:· ~~ · , ... . .. : ·:l 
' o '• ' o ' ' ' • ::' .~ · , · : I ' .' ' ~ ' 'I ' •' : I :• i ' ' ·,, ;.";- .............. ~, \ o • '• ' • ,·J., ' -~ • • '. • ~ : ~ ' , ' ' , •:: · ~-:: 'o 
aminatio~s . ftom· year· to year·, . we . classi,fi:ed the items _ o.f the 1algebra examin-.. ·· 
. ... · .. , .: ,~:. · ... :.--: :·: .· ' -. ,. ·· : :· '. - : .~"'--:.-:~"'. , .. . ·· -· .... . ··:· . . : .• ~ .· .. · ·. . · . ... ~- _: ·. ·~· .·-:·· ' 
... . ; . at'~~ns ~cc~tdi~g t:o :~loom's ' ~~nPJDY: ' .- .:rh~ prov~d ~~ be ~neffect;~~e · S_1·o,~ .. · 
.. . · .· ·· .. r· ·. ~ - - · _ :~_ .... :,....-- . · .. .-· ·:· .-~_.···· ~· · .. · .: ... - · .. ··. · ' ... _. .. ~ -.:: · · . _· .. :.~·. ·_ · ...... ~ 
\ mo.~~ ·of the Par~..r· qu/~~tio~ ·:w~re :at .the ·.~cwo~~~d~~/c.ompr~he~ion .. , lev;r_. ~~ .. . . ,: __ :.' ';:.~ ,:-
·. • . . ·' . . ·. ·~ . , . ' ·. : ·. . . - .. I .. ·. - . , . ·. .. • .. . .. - . , . -
. ·· the :Part .II questions'.we-re 8:t · the ' ltpplication 1·~vel 'fpr each ~ear.:· I'f' .': · ·. 
• . . : : . . . /.-- - ' ' .. : .. I ' ' . . . . . . . ' . . .. ' ; - . . . ."- • - .' . . ., . ·.' . , 
.:::.-.. ~. · " ·· ... :;,~ ·· · · ' ·. · · .viiri.~iicitis"''i:t.d·. ~1~ t ·,· the:Y· -.w~r-e ·.-manife~ t_~i 'in . ~-r~~~ ·:~the~··. the~ . th_e·· tax~~o-;q/ . · i · 
·. • 
I '·, 
·:.: 
I . , 
·. 
• ' ;• • ', I .. · - •• • :: ' . ..... • . • • • ' ' • : '• ~ • ' : ··; ' • •• • ' .! 
reasonable· degree; of val11iiby :.: . 
. · , · . . . . .. ' ·.. . . '. 
"'~ . . . .. • ' I:- •• ·. 
: I 
. ' ' , . ··~ ,·. and honten£ • . However, d'ifficultyl of ·individual :l.tems· may· fluctuate ~~:·· . · - ~:= :· ~ .·- ... : . 
. . . · . . · . .. :_ .. ·~_· :~ .· :' ·-. : ~· ~.- ~ ... ·· .. . ·.· _. ·.· _. : -~-. _: _··:· ;·.~ .;· .. ... . .- .< ~. ·. ·: ·.· >· ' -~ -···.· .. ··._.: : .. ... · ·_ :· · .. · . ·-... ~~-;. ': '·:.· ::· .. · ~ 
· :: .· ::.-·offset 'thd.s • . ·. As . far ~A.s _. known, · n~> : 1~~-- ~al:ysi's - ~~ · ever ·b.~~P - caz:~1ed ·_-· ... ··:· .... . · .. .. :·: :. -
, , • • • •. ,' . ·, :' · •• . ·• . : .• , , ~ :· • ' . ' , • ' • : , ~ • - , . • ., • .. . I . ;_ 
. . ·. -~ht ·- cin~ .. these- ·'l:ests> . ·= --~ : . ., . - , .. ·:-.... .. ·.;· ·.: .... _.._, . .. ·:· · __ _..,. .. :- · ·· 
• J". • • i ·.· . . ' .,'· : · ... ; ·;. ... ··: . . .... '. . . . .- . .. . . . ·. ,' ~ .. . .· . . •, •... . : .· . ·. ~ ·. . .. .. , . ' ; ..... , .. l 
... . ·· . · ' .. · . ...... ·. ,·. : ... :· ·:· .: -~-- ·." ':, , .- · .. ··.· .:' : .. ·:--·: j .. -. . -: ':·'. ·., ' .· .·· .. , . 
. ·'. _I ·t .~P_I>ear~~ · ~~~~ :-~~f .t~~: ~yc,J~~ : va~ia~~ons .. ~y _pe:~a1.1sed ·by:_a ":.- ·~ .-. \ . . :. ., 
. • . ; ': , .' . . I ,. .' . . . : :··" ." .· ' .. . . - • 
. :. . .·.:· . )· .. : • .... ,• 
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·, 
combination of'effects ope~attng from year to year : to adjust• marks based 
. .. 
on the pre'lli'ous years ~xperien~e. Classr-~i:im teache~ .. s may empha_s:l!ze 
teachin&- for the test mot;e in years aft~r the pass. rate in t~e. Public 
Examinat~ons drops~ The adjustments may be ~n the form of easier or 
. ' ~ 
harder quest_ ions·, or more or less rigo~ous ,gra~ing practices,- . d_ependi~ 
on the <!onditions of the ·previous year. · .our o~·servations ~how that' when 
' . . 
the average pa~s .mark 'is nearly' 'or low~r 't.b.an. so, the mark~ . of the . 
J . 
·follOwing' year increase sharply~ ' 'regardless of ' ' th~ subject.-
. . . . ' - • ' ' . ' '· 
· O~e of. tit~ ' shared .·eval~~d .. on ·-~uidei~n~s : ~t~_~e.~ that -~~boo\ gr-~~es _ 
.. ,.. . . ' . ' . ' . . ' . . . . .. . ' .· ' 
·s~~u~d-: ~-e . as~~gri~4 ~~~:,- s~c~:- .a·· ~~-~-- _-t~·~: ~~F~g~~tud.e~t~·: -~~ou~~::~~ . _s~~e~._ ~ :: :· ·.·: .:. -.. 
I . . ,.grade or .~s .: ·~ : Gr~.ri~i_~~ . ~h~; '·s~iuf~t~. ~{'~-~~&~.;~~~~r .te~d · t'~ _ .·l>~ : · ·.: .··:· .. . '·' • ' . . ' 
' -. . .. "•. the'~ 'i>et .t~r ~tud~nte.~·;__one :~~~l~ .expe~t· . ~ . ~-~n -~~~~~i: .. mlu!k: a' ' bJ:~- :,in-: e.ltces's : . . 
,',,:I, - •' .. •' ,' ' •· '<,f •, : ' I j _ ~., , , . ~ • ,_' , :' , ~ .. ·.·:,~ :.. ~ .. , · : ~ ~ ··'·,'~: : , ":': '., ':: ~ •.: · · ., •' ' I ~. ~ ' . · .-,, ; ,_), • :~.· ', 
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inations which became, in gen~l, progressiveiy more difficult or, . tha.t · 
there was less student empha.sis on the examinations ;ln successive years. 
' t • \ •• • • 
Perhaps the drop can be attributed to the dec!easing familiarity of 
students with the Public Examinatioq. format. ··The effect of this might 
. . . I . l . . 
have been ctimulat'ive over a ped..od of years after Public Examinations /re 
dropped . for Grades IX and X. 
School and public examination pass rate. ::.., For many ~tudents each . 
\ 
year the bnportance of the mean ~-a~k is overshadowed by the · pas~/f~il \ 
. . .. .---:.-~-\ ' 
1;, 
;~ 
.• 
. ,
.f. 
' ·1 
.. ''t 
.•... 
statis-tic. 'The: line becy-een pass and· ~a:H • . althoug-h a · th.i:~ one; ·,Hi ·cruc'ial ;·· 
to th~ futu~~ of: "";Y ~w~.n~s: • •tthOnoor~. ~he tre,;.is i~ ~;ioa~s ~~~·R . ./ ·. · .
... . ·.) .. : a~ _wni . b·~ -.... ~.f~?:~ ·.P~-~yid~ . v.~.l~able· i_ns,l.~~t~ l~to _t~~ :~D:t~re . ::of. g'rad~. d:ist~~~~ ~ ·· · .. . · 
. . ' ·. . . buti6na • . The graphS ·.Of .these ''trends are' shown' tn' Figure 2·.· .. . ·.. . . .. . ... :·· . 
·· ~·: :.' · ' : . · . ·'·.· ·: .. ' .· :<. ::, .. • . · ...... ·.· ,.··.:.-_:' : ... . :. , ~: '· '! ' . . :· :·· .. ··:· .. . :· ·; : .. ·.:··.-· .. ·· ·;' .... . ; .. · _ .. ,.. .. ., . .. · . 
. . . > ... ·.· ·.:.... . .: ... Th·~ gai> .b'iitw'ee~ 't~e scbooLe~n$ticin pass ·. rate and :the Public .. >-: .. :.:.. ;·' 
. ·. · ·· ....... . .. . .. · . . · .. .. ·.,- . · .. ··.··:· · .... · -~ · : .... · . . ··.·:. :_:· ··.· ... · :_ ... ,' .' .: ... . . .. ... ~'./ ' .. ·.- .. . 
, . .. _.; . ~ , .. . ·.ExSJJiinati~n· pas~ rate. f:+uctua'ted · fJ;om year ·.t.o _.year :and :subj~·c.t · .~o · subj~ct · · ·, · ,-·.-: 
! · • . -~' .... . . •.. . . . ' .... · : . ·' - : ... .. ·: . ..:.·· . . . . . .. · -:· .. :··. : . ·. .. . . . . -. ·.: .-· .. ·.:. . . ~./ .. . · . . 
. ·.. ~ : . 
: r~;~ngitig fr9m 6.0 for . Englis_h 191.2 to ···38.~ for . algebra '197!h · The mea:n. d:lf:-· . j.- . • 
. . ·, . - . . ~7· .. .. - · ... ' ... t' ' • . ~ : · "· .. . .. • ... •. . · . .. . . ..... - ~ - ~.1 :·.· ~-: _: ·~ .. .~ .. • • ! . 
L 
. 
,. ferenc~ ·- was . 20·. 9 'points·.· .. , Excep't for biol(Jgy .the percent ,.p~ssing ~he sc~ciol : . . . 
~~~nl1ti~n~ ··~s - .~9nstan.t or. ~tic~ea~i~g··whl~e :· t~e.~:d~-~-11~~~ f~o~~i9;~ - -t~'- 197s :·. · .:·';'_ .. ·: ~ 
. . ~ - .. ·'. . . . .. ' . . ' ' . ... {':· . . . . . .' · ... ' /. .. ·.· .... .. !·: ..' ·. 
. ' 
,. . '. " 
· -for .th~ ' · PubU.c' Examinations is . quite.: pr:o·~ouncea~ · .- ·The .. ~e~;uying pat~ern .. 
. . ,. ''·• : . • ; ; • • ·. ·· · ~ .· ' , • ..• · .·'_. ,·;/~·. ' :' .- ~ . . · ·· : • •.. ' ,' fl., 
Clearly overri.des .the al~ ~rna.ting year patt'ern for ·algebra · and biology~ .. . ·· · ~. . ! .. • . 
·· ..... ~liii~·:_ it . is · ·~~~~-~~cied·>~i~h this.··~-a~~~~-~ :~rir7·-.t~.--~~~~·~~·:. ·~~~ :~u~jc.ct~ -. · .. _: ·-.:_::: ... ' 
·: ~ · ,' • I.,_ ·~ • ; .. :Ji• • . •J • . ,, ·· . ,·, · · :~··· ·. , ~. ,'' . .. , .. ~ : '' • • ... · ~-·. · .. 
.. Even With ·the· rev~rs•i iri . 1976~ . .-. tD;· no :cas·.~:· is: ·.th~ .. 1.97.6 riaSS .'.~~te ··_lifgljf!r-'~ . · ~ 
. ~ . . . . . . . . . .;. , . ·. . ·. : .... ·. . . ~ .. . . : .· .. 
, ' , I' ' ·. '.- ' , ' , ·, : .. ~, .· ' .. • ::~ ,= .. ' : ' ~ ::- · • ,·' .· :.! :,~_. .. ·. ~.,.':· · ' f··,., ' • , ' f , " ' . 
1 
' ~ : ._'·, ·~ • " t '1 
. ··· than that which prevailed '· in 1972. , In : fact, even with the strong com:-·'· · · : -::· .. . · 
· .. ;·::···· .-r =· · ~, . . :·-' .. ·. : ._< · ·~·: · : , . · -~ ~- .. ..  ~!·.: ·. ·· .. ·· '_._.· ·;<·.: ;: .. ·~ · .: ::-:··. <.·; . : -"i ~·~·· · · ·.:· ··: .; .. : . ::~- ;~· ~ 
p~nsat.ion pr.oVided by · . school.mar~,. the .overa~l · coinbined· pass rat~ · ~hows . ·· .-. ·' · .. 
. . '·. ·.· ·a : 'cie~l~n.~ ~ hi:li ~ is . ~~Y · .~~~~~~.lly. ,~ey~~·s.~~:;:i~~-.~~~6 ~ < ~ii~~~i·2· -~~~~~~~~·; .~::~Jo~.· ·· .
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English and biology 1972 and 1973 one can see the greater weight coming 
f~om the school examination. Otherwise, the percent passing the final 
is close to the arithmetic mean. 
Since Ehe pass rate can ·be used as an indicator of the number·· 
.; 
., 
of students who hav~ become ·eligible for various kinds of post~secon4ary 
I , 
~·· education and job opportunities, it is import~nt ' that the pos~ible 
· . 
.. 
causes of flue tuations, p~rti~ularly declines, in the pass rate be-.sought. 
··~ 
Again, on the basis of this study, it is ' possible only ·to speculate on 
.. I . . . 
possible explanations. In connection· with the possibil-ity . adva~ce_d in 
. ~ 
the dis~ussion of mean grades . that the nature of the students wr~ting 
the examinations ma"Y. have :- chailge-~:, _ as stated ear1ie~ th~r~ is' ~'6in~ -~vfde~6e, 
. . : ·. ; ' . . . : ·. : . ' - : .. · ' . ,• . · . . ; ·:: : '. . . ' ,: . ·. ' . - . -. . '• . . . ; ' .. . .. 
· . although none ·based on . l-ocal' data, :i::na·t 'student scores on most -standar- ' · · 
~ ' ' . . . ... ' . . - . . .. . ' - . . . . ' . 
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. t.: . . ' . . .• . . . . . . . . . . .. · ' . . . : . . .· , . •.· · • .· :~ .• . - · ~ 
. . :this d~~line" can' o'n~y b~· att~ib:ix~~-J·. · to- --r~d~c~d --abil~ty '- of ,' s'~'ud~nts to •;. -. 
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·. · · ~eal.· wit~ the t~#d, of .. mater~a~ ~nclud~~ : _in . these ·t:_ests -(th~t .. ~-s~ - ~~e ._ .. _ · • 
decline · canno-~be ~t-tribtited -.to-.: c~:a~g~s - i~- th~ t~~t'~· : ~.r -~~ .. ~opul.~t-~~~ -~ ·-
. ~ . . . . ·. . . . . . -
shifts). Whether this has indic~ted _a · 1~er~~-g of -standards · of teaching : 
in. the schools or st~ply a s~itt' ;ln emphasi~_ aw.ay from the - types of 
knowledge contained in standardized t~sts is.- debatable·. It . is iinpo~tan.t 
. ·. . ' . . ' 
to t10te, however, - that as lOn~_~s such te-sts r~tail:l th~;r current 'impor-
. -~ance · in ~eJ-ection . for post-second!lry . ~~ugati.o,n _' a~d· OCCUJ?at~~l:lBl'.' · 
.. oppo-rtunities, · 4ecl:i.nes :J,n> scores inus t be taken-as -mi indication -of an 
. ', .,. 
undesirab:I-e stat( of aff8:irfl.:; in the ' educ'ation~l syst~ui .• 
' • • • ' • • I : • ' • · , ' • : ~ ' 
·: · .. · While it might ~e - argued 'that to' t~c~ .fo;>~be ex~~tions ' woill.d· 
- ' . ~ ' .... . -. . ~ • . .· ·.· .· /'-~ .· '_ .·· .. ,:.·. ·. ·. " . : 
b~ a _ retrograd~ · st_ep', 1 it ._mua t · b~ -~ ~ecog~i_ze~ t~f# i _t } ·s . ~f.ob~bly~ _not · _ 
; ' ' ' o I • • • ' ,. I ~ 'I ' ' ' I • : • • ' ' / • ' 
p~ssible ~to· tlulintaitJ. ' high pass . rate~· (using the 50 percent pass· mark), 
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while at the same time ~ttempting to broaden the curric~lum and g~ver 
teachers greater op.portunity to vary their ~eaching prad
1
ti:ces. In fact, 
some of the decline that seems to have oc~urred in p&ss rates in the 
Public E~minat~ons may be a result .of the reduced 
content of these examinations after' the implementation of .sha.red eval-
uation. While it might be argued that school grades 
'the decline, differences betwe~n ~chools, create furt 
because of grading differences. Also, non-sharing 
the ben~fit of these compensations.· 
. . 
l ··Gr ade di.s ~r~ -ution~. ~ · I .n . ~ddi tiori t~. e:Xaminin mean. ~ka · an~ p~ss r~t~~ ~h.e: n~.i~re ~f .the d.istr1.but 
. ·.. "" . ' .. ~: 
not; reap 
. . 
- ' •' ·. 
... 
., 
and-Public ·. E~amination ~ g~ades. wer~ exiini~ed. ·. ~ Th~ . -ge~ ·~~1 · t~e'n 8 in the. · ··: .. · . . 
d~.~tritiu·~~ons a~~.· ~~~~ : ~~· iig~r.e:- j .: : ·. ~Gra~~s.' .~.~r .~th .r ·~eA~s have ·~e·e~· . · · ' . 
.~ • ' ' , • ; ~ ,' o
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\ 1 , , • • ~:1 ' 1 0 ' ' ' , : : ' ,' 1 •, , , '. ~~ I = , •, ; 1 ·' , ' t ' • • 0 : ' 'o 
omitteci· to ' cnnse:tve . space~ ·~ata · ~rom whicli ~ ~h~e graph ge~erated 
. ' 
appear in the Append:bc 5).. . 
Many of.· the~ trends'· already discussed: are . the 
histograms. · In ~ddition, a number :of. ne~ }eatures . are 
. . , . 
.. . . . I 
'clear that the Public E~miriati?n· ~raqf!!S. more closely 
normal distribution ·than the· school grades. ,Fpr~ll 
. ~ . ' . 
-a.. definite depr~ssion in . the distr'ibutiOt;lS occurs .in 
. ' . . 
·a corresponding peak in; t~e . s·~:-54 range. 'This. was firi(J't t 
5-49 r~nge, w~th 
, I . 
. ,; .'· 
o~ght·. to, b'e · :- .~ 
.. 
caused. ··by an. adjust:Dient procedure of the Depar.tment .of ·Ed~ ati~~ ,~hereby .': 
' ' • ' ,·· ' ' • ' • ' ' • • ' ·- . ~.l ' '' ' '• • ' ' ; ' • ' • : • .· I , 'I,' ' ' • • ' ' .. " ' o • • o ,' ' ' • ' • ' ' ·, ! 
' .. ma:rks of 48 ~nd 49 were adjusted ·.to 50 and marks 'of 46 ' arid 4,7 .. wer,e ' adjuste~. -. 
. .· . . . .· , . . .. 
-. 
. ·5J. ' ~~ .. Acc~rd:t.ng',"·to: t.h~.· As~~stant Di_rector · ~f rrist:~uction (.Test.ins? :"~his' ·. 
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necessary_, it .is made On _th~ final ·mark _by a~just';ltlg · the. Public ,Ellt,amin-
, \ .1·· : ·. ' ~ . .. :. .. . :' ~: .:.· ' . 
at_i\ ~;:Jt~ .. For exam~·, ~uppose a studf:mt ' :~ets -~- school mark~ of 60 
and a Public EXamination· mark of 34,· hit;~ final marlt·:will be 47. Rather 
• 
. \ , I . . . . , . 
than let this mark stand, . it w:n1 be adjusted 'to 50 by changing .the ~ublic 
\' . •' ' . ' .. . . -
Exami.~tton: -~~k to 40 ~ · Thu~, the. Publ~c - kX:a.m mark was not chang~d in tne' 
• clas~ . ~n~rv~l 45-.~9. No :sati~(a·ct~~ e~l~W!-tiO~ ·h8.:~· b~e~ ' fo~thcouii:g , . 
·f/.h~ ~ap from. ~S-59 and'·the· pe~~- - ~r,om ·s~s~ •.• ·· ?ne })o~-~:1;~1~-- ~~ianation .- .· .. · 
is :that. the ch.ief ~·rk!'!r.~ ·wrien. ~h.e ~r.lt~ ·_are ~.J~~led -~_kes ~he ~dj us_~..: · : ' . 
· . .... · 
• p • • • · : •, ' · • ••• • : , •• -
. ' ment. ' ·Another ' is tha6.r~ad~rs:·: i:t1~'eive~, .. e~~ri.' tho~gli: gr~dtri~~ --oi/ a :·q~~~ion , .·· · .. 
.' ·· .. · ·~·· . .. ·. '·. _· ·.: _: _:: -.:.· .. _. ';;· .··' .. <': .·.·.·.·, ___ :·. ·.·.::: :_;,_ , .. :. :. · ... _.: .: ... ·:- .... -··.< ... ·; ·: . .. ·:,.· ' . 
:·-t· 
~?' 
·.,J·. 
· ;--. 
. -~ 
· · · :. by q·uestion .basis;, are :.reluc,tant'_.,.to. give·•lliargirially : fail:iilg uiarlts .even ·.on .· ~ ·-, . .. 
·. ·. ·: " -~ .. ~. -;·.: ;'. ;-.. .-.: .· .: : ,• .· . . :. . ... ··: .- ·'::.·::-·. ,-.. :. _;. · .. .. .... ' .< ; . :.: ·-.·. :<: .....  <-.---:.-.. :.<:.:_:_<· ·. · ':.· '·: ,. : .. :-::.-· ... j 
... ·: aingle ·quest:i,o'nS • .. . ~ither; ·of the~e ·. posSibilities;.could·.,be 'confirmed.:, -< · . · · · · 
. . . ..-. .>:-·.·; · .. ·· ... :·· ~ .. . _.·:<-.'· ': ._-:-_·. :._: .'·. ·_::.··; :  : . ··1 ·· -~ <:.;· .. ·.\-<-' :/: \ ·: .· ... ·.: _.·: ·:.·.:· .. ,' ,. . <: ·'\ 
. . . ,:he 'fact'.·. that .algeb.ra ',does not ·.-sh~ this·:·disco.~~ii:iuity-;may · .b~ . : ',• ' .· ,· '· . r 
·,, ~ ':' .. · . ' :.., .· . ~. -~= ' ' ·.· · ··:' ; -.~ .. :_·-: · ""- .-: ·: ._ .. .. . ·. ; · ·. ~ -~-'. · : ~: \ . . . ·. ~- ... · . '•: .·'. '· .. ... _.{_ ·. ~· · ... ·· .. 
' .. . -~·... . :-·· ac·counted f.Or._ because· .. c)•£ the' relati'li~ . objecti1'Y.i,t:y '·9£: the ... aigebi-~i ·gi:ades ;_., .'··.·. ';' - ~-...-.. ';: 
~- :· ... -~. · : . . • _.._ .. • ; __ . :.~ · ~ ·-·. ~· ··:; · ·. · .• _ ··. · .~ .. ·,·. - ~·:·}~- :-:·;· ~ ~·.: _ ·.~-· ~: ;.;· . · . .. . _.:.~·-~.~ ~~: : .' .... ·: ·· . · - ~-. ~·- ~- /'.· . · •. . ~: ·_ ... · ; .. · .... · .-~ ... ~: ·· . . . ·.1 ' ;.· ... • ...... ~ . --··.' ; : . • : .... _ .'~_ · .•. . 
. ·:,_·. · · · '··' · :·.- .· :: and the consequ~nti ·"ease .of defending.- a .specific· mark • .- .'.It · is· possi.ble,' ·then,. · · -· : ;? 
•' ~  ... ..... ' .. · .... : :- · . ... · .. :~·., · -< .'• ·. ,<S ,•, ', ot ·, ·' ···.•,' ." ·. - ~::_· , . : ·· ~ .. . .;:_- ·-; :_ ~ .. ·.~·.:.:- · . . ·.-:1· · ~ ··:·: ,: .'t· ." . • ,• . •. • : ~ 
. . ~hat' sc;:'aling)imy : b~-4o'!J.e, by _ tjhe : ·.~rki.ng ~oar4• on ·more_'.suoje~tiv~ tea·ts. :·. · :. : ~ 
•'. ' ,·' ,'.,· ... . · '_: ·.! .·= . · ..··_.,·· . '~ : .· ! • ·"1~· ~· · .. ' ' · .. · .'~· - .:_· ·~' \' ~·) . . •: '• , - , ~ .. · . . ·. , ,•' ' • ··,.·, -r' , .: 
· .. · · . · . · :T:he -dis~o~tinuity at ._ the:..so· .perce.n·t · ,point ' 1;-s . e~en -~~e _.pr~owiced· · .-. · , · : 
, • ' r .... ~ • ' ' L'-.·· . . . '.J · , ' . , · · ., ,;:, · ·.:· : • • _ .. ,~ • -, \ , j . . ... ' ·, ; ,' • :. •,', -,.. ·! ' ,· ,I: •-~ · :, • • I ·:i 
: -· ·.,.. for the· school marks -than for . the·:-Public. Exam . ~ks· • . It seems .-that -:.£or . ·.,. · · _-.. ·r 
•' ' , . I .· ... , .._ . ·.... , .'\ " , , ·, ~ , " : '' ':' , , . .-·: .. · .. ,' ; ' , ... '•~ :·,, ' ; ': , • " ·, : ' .. : · .' ·., , , ' ." . , :· ' : · ·~: .. ·· . ·.· •( 
.-. s~me_ r~.a~Q_ri, -- schools _·tend ~ot tc:r ' give ·a gr~d~ :_of': less. thari ~50 'perc~nt _t;Q 'll ·-.: . . ' . 
. " ·. _':,: · . , · J, ·.· . · · :_.._··.· ·~: ,- . ·. v_' · ~· *:; ·· .;' ' ·. ' .· · . .. · .. _ ·~: .. · ·· .:" · "t~'· : .. ·~ ·, · .. -,, ~. · .i·2:.'· _~ ·-~ 
s.tud~nt. · (This :negati:ve' _sk~es~. of the . scpooV .mar k may.: ~nd:l_c'!it~ . ~n _- · · · . .. · .;:·y· .. 
•.·: . . ·· . , • ~ ; ,' · ,, : , ~ ' ... . .'·• • ;-' • .·· • '· .·.·._ · .• -· .~•# - ~~ ··. ·· ,. ,.• j' •·:· .. ~. ·~: f. • ' ,' , ~_. ·, :. -: . :·' . · .. :,··. ·,: , · :, • .. , ow· · , 
·. ~ . " . ·.' .. advantag'e that s'chools ·.on shared : evaluation: have which. is 'not . available ' ' .· . . : : . '.' 
• ·.: , j"· ,: 0°, 
0
; 0 : ,:. , · · " ,-., :' ·. : · .. ·.· ·- 0 0 ol' 0 
0
1 
' ,•,' . .. 
00 
• 0 
0 
~· , ·. · ~·&·I· :, , • ' , · • ' ,1
1 
, ·, ' < •' ,• ,' ' •, ~ ' • • 
·, ·. \ .· ·. •., •· . . ··' t~~ ~on~ .. ~,d ~~~~la; t}~, ~11 be d~.~c~aed. ~a fer': : .· . Tbt." ~xpia~o~ ~~y , , .. .. . •, · / . 
· · ·· · . . · the. gap between-school and'' Public": Examination:,pass ·:a;-ates · is ·greater than · · · . .-
'.· : ....... ': ·..:: .. : . ·._ ..  :' .< ·_ ... ·. -:-- _·:. . > ..  . .. .... --:_.  . ... ·._. ..... _ . . .. ·.- : .. · ·.; :_::", _· .. ·. , :· : 
· ' " . . .:. ·thae-for. the .,mean.S·. · The :reasons why_ ·a~hools ,act. in . this ma~er:. are . not ·:·: ·: ' · ·. · .· · . 
. • : ·, . ·. : . -.~· ' \ :. ::.. · ._-, -·· .. , - . . . :: : -, _-·_ . = .... ·. . . ... :·:~ _ ·:·: · . .. · , . · . . , .• _:','. · :: . .. . : .. '·, .. _. . :: ~- . · .. : . ·,. _s· ... :· . .. : -...  ( · : > 
. , : ... : . ::: .\· ... e.sp_e.c:f,ally o'Q:\ripus .:· '.Per,h~p~ : t~ael_lers .~·wii;l_~. ·tq . shift ... ~h.~· ~-U~c!en':. o.f · fapirig ~· . .._. · .:~ ·. '.· : 
. .- : ·· :": : : -:··-· :· . . .- _~t_u4·e:n~: .~.t~:~ tbe)iu~i~~ ·~~~_natioo.s ·: ,: .- ~-~~r~: ~:Y.\~-_-_:,~:· ._~o~i~e~us - ~~-~t · 6n~y: ~·-:~ . . ; _ -_· ,.· .. -.:, 
~ ~ • •:.,· ·, ·.:• ' • ·' ' • ,I '~ .. ~ :. ' , '• · ~: •" ;•, . .', ,· • • ,•: ~' . ...  ~·l·,·· J, I · · ~_ . ,: , , . l, , 11 '' ::•'.,, :: • ,,' ::; ·-, ~. : ··.~ ,', .:·,; ,, •,, . ·. ·, : ··: ·, '•,' 
. a slilall .'prop·ortion''·of students: 'should . faU.. · Sehool· evaluation pr.ocedures .. _. · .. : · . . 
·, ',' :,;, ,.' :, ' .·.:' ·.:·· ,': J:,' l ' ' ·: _-:: ' : ' -: • • ,' ' • •• " !" • ·:· ' ': . · ' ··, . :; : ' , ' ' ' ' I ' :., •;>.·: ,'' ' ·. , ' ''·, ' .:-.... ···. •: ·, ,' :'·:· ·;, .:· :· : 
·. ·.· ,. ,. ' _ ..ma:y :b~ni~~~ - ~~iierion ~b~s~ ', (that· i.'s~ ''tite:; ·c'onl:eri'f · te~ted . b}i th~ . sch~o-ls ' : :::. . . " ' 
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· may more directly reflect what was taught). Schools make widespread use 
of assignments, projects~ lab work and the.' like as . bas:Ls for evaluation.' 
It is1 customary· that gra.des ox{ such work will b~ higher than t:hose on -\). . 
mor.e broadly based tests, . and that. in partic~lar, it is un~ikely . that 
, 
students will receive less than ' a passing grade. on such work,. 
The shapes of these distribut-ions shed some -light on · some of · the 
questions raised in the discussion . of mean$ ~d pass r~tes. 'l,'he near-
normali-ty of . the rUb~ic .Exa~nat~on .di:s~~i~~~-i~n~ ·suggests t.~at _t _he 
' ! 
: . ' .. · · . tests are .:mOr¢ nOrin . referenced th~·-_ -crit'erioii ··reference·d. ~~-Tba·t is~ t~e~ •: .. • • , ' ' 1 ' •, : : • 'Ira ' " '•. ' • ' ~ ' • :,.... ' I 
. .. . .~ ' 
· .. · ;·· - . c!1n~_elit. ~- ~-~.: ~~~s_e . ~t_es,ts : ~i~~ly ~e-~re,.s~nt.~ ~- - -~-a~p~fn~ . _t'rcm~. ·a~~gen~r~~;·· p,o~l!, · .. ' .. ;.·. ,; --.: .. ;-::~.~ : . - ~ 
. · ·· · . . of. kriaw;J.edge ~ifh~n-· 'a i>·~r·t~c~lar' ·c~~~i~~lPui ·rathe~-: th~ :r~pr~-~~nti~g ~~ - _:. . ... ··.::-; 
.. . ·:. · · . . · . a .speci~ic!· .,.fiwh:io~·- ~h~t.·~:Y. ~a~~; -~~e~ :i~~rnEid .~i. · :~ .. p·a~~i~u~a~· ·:~·t~~,~~t ·~· · . - ·:. ·. ~::;: ·~ .. ,. ., 
•;t. · •. • :·: . .. :' . • -: · ·: ·~. ':-· .. • .. . . . . ~. :,. :·p ,,··.-. .- .. . ···. ·~: :·~·· :·_.:.'· ::: \ .. ., · .. · .. ~ .·. · .. ·.··:··.·:1. ··: .. . · .-: . . · . . . ,.' r · . . . . ~; ·: .· . . \,' ;-
·. : ' . .. . · pnd~r. . co'ru~idon_s . .'of . content' _s~piing~ _as. appears . tli~ . c_a~e . £'(,~::·; _.: . ,_· ..  __ ! • . :-. :,:··. : :.;-
.-· · .. . Public . Ex~~na~f~ns-~ - ~is·~~-~b~~io~~ ·.'i~ --~y':: ~ye~--;~~~·· t.Ihl .. b~:-· ~-~~~hde~t · . . ) · · ··· .,-, ·' 
. u~on the"·ite~-: ~-~l~cte.d·,' :-1~---~he:.- e·~~~-~~i~~-_. ~nd.-· ~~~i,~g· , pr;ce~u;e·s ·: . . .. 
. . . . . ": .' .. 
·. · 
, • .1 ·. 
. ' .. l 
'· 
r . 
·.· '• a:dop~ed · ir any gi~n y~~:r- ~.- :. ~~- ~.ct~l d_i~t~~~~~.i.~~ -~b.t~_in.~d_~~':l~~~~;. ·: t;h~;. · 
th~ -tests are con.structed ;and_ aduQ.ni~tered in· a way ~hat f~cfiit~teil· 
.:.., . .i 
. t~~-~~ . use· ·fo~ _~p-~r~o~~s· ·o£ .. ·cri~a~~~~~:;, ·b:t~:.· it t~~~ :ha~' - ~~- ·b~ . arg~e·d~ .. that·· '-~ .. 
• • : • ~ • .._ 0· ' ~ • • • • I • • • • 
· · • ttie s .elec tion' o.f a : ~-m{ s~or·e. ·mark o~ .'.;sq .tis' t;he ... p-~;~/f~~i · c~t.:-of f~ b~ar~ · · :' . : .. ·, · · 
:. _ ·li~-~1~ -~-~ _n;/ ~~l~~~~~~h~~ .:to .. t~~- ~~~~~ili na~u~e ·· c;£ .. th·e·. t~s·i ~· . ~~---·or.de·~ . ~p: . :· . . . .. _· .• 
' • "" ~· • :: • ·~·. ' ' •• ' • ', ~ ~· ' ' I ::> :' • ·. ~. • • _.: ... ', ~. ' •, •; '-. : • ' •. ' ' .:·: • ·, ~ .... ',• !I• • 
be P1eati_ingful_. ._she. pass/.~a~~-- c~t~off ='· shot4~- ~~-::~~ed .. to .. fu!· ·.nat~_e_-: . <?_f . ":: .• ·· 
. ~ . . ·'. . '. . . ~ ' . . . . . . . . ' . ~. . . . . ~ . . . . ' . . : .' ·: . . . . - - . . · .. · 
.·· the conte~t pein_g_ ·sampled, item _ _.diffie~ty ~and : te~t ad~i.stra~ion · p.rac~ : ·.: 
• . ' a ' • ' , . ,· " ' , ; . ' : . . • ' .• ~"~ : ~ - oJ I •'· :.. : . ... .. • ,' I :. , ' ' • 
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t}1.e qownward trend in ' the pass rate note~ between 1972. and· ~975 is · an 
_indication of an import~ t d~~P in ach:f.eveme::!er t .hose y.e~r~ .on1y H 
it can l?e de!Donstrated that the test content. diff~culty and adminis-
tration procedures have been constant; during the period, . The issue of 
I 
I 
possibl~ changes from year • to year in PJ.Jbl.ic Exami~ti.ons · :du~ ,.~to r:e;aderf!' 
comments has already been discus~ed . . Otherwise, · there .is nothing ·t:-o 
f 
suggest that ·major changes in PUilli_~ ;·~xaminations ha~e 'dc~Ur'J;'4d oV~~' the 
years. 
•J; 
· · ·i 
. , , ~ · · C~rrela:~ion.-coo£fi~lents ~- ·-Since ·c~r~el~tioil: ~·oef'fic~ents. ~re· . . 
.. .': :: ·:·d_e~\~ ~.1-.th· .. ~a~ ~o~e : f~~~h· ~~ ~~e;.:~~~~-i·~h,: ~~b-,;~~~~/~.~-- p~~-~-;· .. ·.· .. r·,··: .:. .::1. ·~ 
,. . . . . ' I .... :. . . - . . l ' . .. • . • I • • • •• ,' ,' _,. ' ' • • • ..... .. • • ••• • • • • • •• _. ' • • £.) ' . : . ·, ' ( • ,• • ; • • 
·· -... · . ·: (~ee p{lg~ . &)~ i .t. is 'su.ffi.ciertt here· for ~.us to make a .. few · gener_al: ·cbmments~ ::.· .. , 
,. :: '. . • . :· < Th~ .. Eval~~~~~n· ··~.on~~~-~~~-~~~.r·:·. -~~ :b~~a~:~me~t -~~:.·~·~~~~t:;·o~: .-8~1~)~:··. :·· , ·:·· .. .. . , ·. ~: 
•. . . .:· :. ~ me~~~~dtiin : to'·, ~:i~ trict . S:u~~r~ te~&eri ~~- -· ~n4' P.~i~~i~~l~: t-~~:t : ·'>: .. ;. :-:::.- .~·.· · .. · . '.. :. ' .. . . 
. ·.· . "/. ·•·.· ·.· ... ;~t. J:'::!!r ~i~ ;!!:!i!i::: !~!!•i~~~~:'~~ ti~d<~ee .: .•... ·• . , ~ 
. . exam:Lna.tion- mark w~il.e ~ correlation lower - 'than: 0. 'might in- ::· . . . .- .,_ · " 
d:icate that they,;~.re · n~-~ .~~'as'uringfthe same t_hitig '. . Sin~e . 'F.h~ .· . . . 
. same . subject , is being· evalua-teli ~.the · school' and the public . . ·.,.·:: ·· .. 
.. exauii.nati~ns • · 'a good corre.la ti.on i.s t~ be . 'e)cpected' ·: . :lio-wevet;,. .:--; 
a· v~ry high 'correlation url.gh_t 'indicate' that the ·_schools ·are .· ·> 
. using the same· typ.e . of . evalt.iati<m as ·the" p .ublic· exaininatiQns ' . 
arid . tiierefore correlations . b 'et:Ween: 0 :·a· and: i:,()o are . n~t: · .. :· . .. ' · ... 
. necessz;rny··better .' than . thqse& betw~en· . o~5 :· and 0.8. . . ' · .. 
: ·rit18 : .oe~~an~~-e~~~t~rb:~d ·s·~~~---~~- ·:t~e .· ~~~che~~ ~o .:~r~-. i~te~~e~~d-; : be·c~u~·e:. · 
· " • • t ~ " , , • • ,' r ,.. ' ·~ • r •• ' ' • 
· .. , . 
·' ' 
. ( ·.' 
...... :' 
· ,.of "the· d~f£1.-~~~ty· _-- of.. ·in.~erp_~·etat~oi\. - - ~~ :.find~ it· ~tffi~uit · to. ~e·e -~l.)w .. the · ·-· 
. ·.. - .. , , .: r. . .. - _ .. · .·: : . : .· .; :~: .. .. . . . : . • , .. ,. : . . .· . .. . \ . .· : . . . 
· -. · . corielatiPD coefficient· C&Il :he used to de_term:Lne · th~~ "type~ of- &valuatiOn" --- - ~ : 
-' ·_ :·.ta~~~~ ~-~~~~~ . ·~ga~die~-~·:.~f·\~e <~~ :o£··. e.~~1~£~on ,".th~:~~-~-~~~n~s- ~~~-t· · ~~ -~·e · . ·  · 
• • - _ .. : -- ' 0 •• .. • • • ' ••• • 
,. ~ ., . : '. . . . : . . . ' ' . i . ' ·: . . - ~ . . · . ·, J • • .' • _. :' . ' • •• •, • _ _. . " .... ~; . . .. '• ... '. •• -~ • · ..• : 
· .. ranked· in -much the ·8~ ·way: on' b _oth ~Xa.miriations' if· ge,n~ral abiliti.es .. s.re . . 
• -~,. • ' • '• • ' • • ' I' • ' • • ' ' '• . : • •, ' . '• • ' ' • ' o • 
' ·bei~--~easu~~d!: ."n.te ~~rr~ia·~~~~ .'- c~eff~~ie~-~ -~~eiy .... i~di~a·t~· : ~h/d~~~~e\~~- · .. ;:· . · . 
.I• '' ~· · : · · ' ~ - . ·, , , i• •, •, I · · . • , ·.-; ' ... • • o , .::•.i :- ., ~ "·'• • ' ' • • ~ · ~~~ : . •· : ... , ;, , il~ ·· - ... , ~ ', ,:__..· ~ •' .. ~ ., ' 
. . ' -th~ . ranking . . : . . . . . . -:.:: . .. . . . ·[':·-:-,:..;;~ ·.;·. :· . ':~ ! . • ·' . · . • 
. -/ :: , .• ·.: .. :r- . . '; . . ·: _  :-_ .... ·.>·~; ·_ .. ~.··. ,·,: · .  :_·. :. >:....! .. . ..... ;:.;/·\,, ·.: '• ·· · .. . · ..... ,., .. -:· ·:· .. '~ ... · ·>.· .. · 
. . :. ·-: ,._..... . .' :InterpretaHan·'.of · 'the ·correhlti'on ·,coeff:f.Cient £r"o~ : ;~~ .' per~~ec·t~ ·ve .:: :,:. :·> ·. · : 
. . · .... - . ~ -... · .. ' : · . . : · · . :~ i · .. · ~: t ~~-' <." .-. :. :. / ..... ·. ·;.·-:: .·::~ . ; .. :~ :·. ~ .: .. ·~ '--:: .:. ·:"' -~ ··· ·! • .. ··_\; ;,-: ': ·-· ~~~;;, :., : - ~ ~ '- ·~ . ·. :- .. : ( . · ... ; ·. :-: ... .. ~ - . •. 
. :· : · .. )~f · ·~gpodnesau,. is . rather di.ff;l'c}l1.t ·~·.an e~ation' of );wa.';ac·~·ual case's ·paints.'. · . . · · "· 
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S~hool ~ had the h_ighest · co·rr~latio~ c~efficfent- b_ut was. not a~ 
successful in the percent of 's _tuden:ts· p~s~inr a ·a _ s_C:]l~ol ·1 with the lowest 
correlation. The mean correlatioq - coeffici~nt: . _w~ 0·.60 _'for .the-. f~fty~·: 
three schoal.s • 
Re-tention· of .s-tudents 
•• • • 4 . : 
. . " . ; ·. ' - . . . i . . 
. ,.,one ·of the _ :fac.tors considered_. when_ th~ ~Iitroduction of s~ared · · 
ev'a·luat:i.on was - b~l.ng -·deb~t~d ~ ~~s ." .the ~tgh: r~te -of · -~os.s of · st~den:"t~ :-.from 
. . .; . '.·. _:. . :. : . _· . . :- .. . . - .. - ' ··: ·. :-. . . ~.:-.-: J : . . l• -:· . ; . ' .. \
:--- · tP,~ h,ig~ sc~ools. _ · ·Ltt :was :~int:~i~ed t~a_t_' t~is · lo~s rate·,wa,s :du~ ;-to _-_ t~e. :,· .-.. · 
' r • • ' , • ' 
0 
-
0 0 0
:
4 
' : • 0 
0 
• • • • ' ' 
0 0 
, .' .. ~ • / • • • • 0 -~~'I, : • : l ' : , • J• .' 0 : t • < • 0 ,:' I 0 0 0 0 L 0 : 
:-.... ·-. 
·· ·~ ··.· 
! • -1 
' . 
· · high.':failure tate in··Grades : IX and - -x~· - Thus, with .these exaininations . ···· : · · . . : -: 
• ·... . · . ··• .. '' ; ~~ii.oh;~ an· :v+id ~~.~t .~·-~~.~ti; ~·~·~\. ~ ' ·~:ai ~et~~tiOn. < : i ' ' : : ' : ' 'i 
. .. : .. ·.= .. ·· · · · ._: _· .figure 4 - sti~s ·.the t-r-end in ' s~uden't .los~. : for the.' ten -·yea·r ped.od -.: ·._ :_ -.. · ·. 
.-.. - .-- ) ~ ·- · ·._·. ~ .. . ~- ~ :. -.':·-. . _·.· .:· -~-- .·. -: .. ·.... . ·. :-~ ·-~:~.-. · .. ·.'·>· .. ·_ .. _: ~- - .·,• ..... ·:.- .7._: , . ~- -~· .: ·. ·.-· .. ~ ;0'' ·\ ·.- .. l ~ . • • .. .. .. .: • 
. ···- _.·::; ._:_- ·:. _~ ~:~m ~~67 ._.t .4 }~7~-· : __ · .The ·--~~~~s·: ~s _ .• ca~_cula:~d _. fro~. : :~he _ .G:ad~ . -~: · ~hr.():~~nt - : : ·.-.> . __ . . , 
. .-.- . . . :_-: ·-·~ ' . ~:- ~f'df,le . yea-r ··-to the . numbet. ~riti~g :.compl~te' s~~s · ~f :P·ub-lic· E~~~-t';lons' -- ·.· :· . ~ : <_: .. · · · · 
" .. :: - . . . ·_ ·t .eri r~_~-r-~ ' la·~er . . · .. ~1·~~ ~h~-- d~o~~~ut :,;~~~ - ~~~ws.' · a --g~~~~~i- decl~~e,_· it·' :.- -- · ·.·' -';, ·. ·· ·~":'~, 
~pp~ar~--~ that 'th~ :s?}~ate~t-· ~a.t~<··of: d·ecli.IJ~' ~~~~~;r;~d-_- :i~-- ·th~ ·- ie~ra -pr~~r· ::· . ·: _·;: '·'' 
• • . . , .- r •• • • • • - • 
·to .- the :ini:ro4u~.tfon- ~f. share~ ~valuatio~ ;, ·:_t~ . ~n t-~~~~e'tin& ' · ~ht~-- -~t~e-~d~ _ . . ii .. :,_._,. ~: .: ·._.-: · 
. • - • : ' • • • • •• ·.' -: :; . . • .-_. _... •• • • • • .- :·· • •. !, • -~ : : : •• •• • • • • • • .\ - :' • • : •• ' · .: : : ... • 
· · · ~houiCi· b~ . _kep·t . ~n ·mind that · the Pub 1ic · Examina t:( ons. ·· in ·Grades IX. a~d .-X were .-' 
. . . ·. : . . : . -. . . : . : .. . . . . . . \" .. . :__ . _ ... I: . ·:. :· -. ·: . . . , . . .. . . . . . . . .-. :. :: : . ·: : . ·. '\: 
. · . eliminated . at ·· the· same t!me. that· shared--evaluation: was· introduced in ·Grade. · ··.-;;· .-· · ) 
._.-_ ---·.·-.--::·:. ·.· . . ·_ .. '-- -:.-_·.·. '~,-- ·: __ --:._,· · _ _.· _.· .. . · .. . _· •· · .... ) . -.:···-·,. ' .<·,_. 
) .. ·xi::~ ·_ . I{.Pqbllc .~xa¥n~t_ion~:iail.u~e - rat~~ . . i.n· th~-~e ea-rlt~~ : grad-~s- w~s - a.' :- . . .. ::\ . 
- ;- c~~~~~b\it-~n~ ~~~~o~_::·f~ -~ h-~ ·.-_,~r-op~~~~ _r~:~; -~-~~~~:-.~-~ --:~~-e_a~e-~~~:P:~~~e~:~:::~n·.: . -.. \\ 
. . · re_tention _woul~\ b:e · ·exp~~te_d· . to": :o~cur .-foJ; t:he. fi;rs.t -- yea-r . :i'n' _whic_h -: s tuden ts ·: ·' ·. 
· · . ;· .. w.~~t~ · ~q: ;~xt~~-al ~-x~~-~.i~-ni~~l~x: :io· G:r:~-de· ·ri.. _-_- Al·t:~6~~h thi~ :· o~~~):~~~·-- · .. -- --~· - . · 
• • • ' ; ,. , '· • .. : • ' ; J ,. · • - r • • , ••. • • • ' } • • • ,• 
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ch~n~es :. ~~:he ·Ppblic Examinations have had little impact ·on stUdent reten-:-
. -,~ 
·tion, ~'less,' of course, other . f_acto~a. that would have tended i:o. ip.cre.aae1 
.. 
the dropout rate during .this ·.~eriod .:were offset by_ the ~ffects ·of· shared . 
evaluation.· On~ could argue·, howeve_r, · that the -retlenti~n rat~ would ':have. 
.. .. .> 
tak~n a · . d~war~ turn except for. shared .~valuation but~ in ~i~ of' the 
·overall trend, th!:l.~ ·_is .cons~d¢red ·. unl~_iie~y : . 
The . Difference'Formula 
. . 
. . 
.. 
This ·.sectian add~esses itself ~o . _t~e _fi;)llowing . quea_.ti~~-~: Ho~ : real- <·.' 
/ ~~-tf.c; .. 1~ _th·e · te~ Y-~~~~ ---t~~~-~~~~ '-~=~1: ~st:S~~-~s~e~-, 6;.~ th~· ·j~par~e~~--- ~~· · . · 
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,•; 
. I 
. ) 
.... · ... -.· ·. '-' • ' ' .. _. .. , .... . .. -:· ·:· . .. · ..... . _ . ··.'·· · .. · · ... ·-. · ... · ... . ,. ·.=. :·:.;··.-. 
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1. ... , . ce~~~~.~.- in . ._t, ~ruiS .. . ~f ·.m:a~it':a_ .~~S 10.'~£, . ·r~_.-do_ .. ~ ~r. r_o·~-~~.'~ in - ~h~ · gra_ d~-~?_.,·<j ·~ .. -, ~.' .. ·· . _:- . . ·i { '· 
• • l . ~ . · ·j . ,::: ; · · • J # • •• • 11· r · · · • ·· · · 
' • : • o 0 :: , ' :• '• ~ · ', , , · ' . ::: .:• " ;, • r. · ·.". · ,.~:•- .,··~·,: ' 1i: , ,• •, .'·. < . . ' ' ,. ·,.- _ ·: '• :', ,_' ",' • . .'·:·~:· ,'•(;· 
. . ,: . _. : , ,~· ·:. · . . . _ ·.. .. . . -Th~ formu.la~ ·. :rn_.: t~e-: ~ontex~ : ~:':thi.S /s·tu~y-~th.~ . te'i:m.'~.f~oo_l :di:ffer~ . .. · . .. 
· .. :. · . ··. ' . . ·~~c~ ~~ ~ p~rfi.~uia; · de£i~'itlori: · ·, -1w :6rde,_( :t:ci .'~in:t~i~ · :s~-~ ~ .. ~~t~..:h. · ··- .·, · · 
. ·. -... · :·-;_ : . . :·.': '·:. ~-: _:::. ~h·~ .. ;g~~d~~ ..  -"~~~~~~~ ·tye::~i~~~~~ · ~~- .~d~~~~i~;~ -.-~a~ --~~rt,·~~-~-:~~·:·~~~~--.i~·;. : . .-
- - ' r ' • . -~~~puti ~hat_: !a· -~~11~~-- the -lichci~.?- ~iffi~~~~~ -~~~eb)' .. ~ch~·ofs .. -~~~~-- ~~;~,t~ :.-:- .>' 
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·, 
,- · • 
1
' : . _ - : ~re- ~han ·a gi~~~ - a.~~t - -fr.om the:i:~ ~i~e~~~d ·g~a·d~s·· ha~e ;·t6e!; · e~a;t~·~:ion- . ·t- :· 
·:-...·_: · ·.: ·. · pr ac-~i_ces · q~efl t~~neci- .;; · ~~:· · De~_at; t~~-~ •· ·./~ . (U~d~t:·~-. t~~- ~~e ~18 ~~:~~· ... es -~~i;~i~~~~--- · · :. 
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.. · . . .  ~ . .. . .· , . . . . . "": . . . . . ' ' ' 
·; . • ,. .... ' ' \. ! . .. ~ • ~ . ·. ' ~' ~ , . '·~ . 
--. :-
.- :. · ·, 
. ·, · the .:ri&b~t' .. t·~·~_il'r:t·~~~~~~e~ .•. · ·._- ·:·... . .1.: .. ___ ... . .. ·' ·: ~. .· · .· .. .. ·" . :.·_· .. ·. · .... · • ,. . 
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deviated exce~sively fJ:om its expec~ed grades. ·-·An. actual example of the 
application of the formula follows: 
Scho'ol · Public 
Sch9ol average ·67 6;3 
' . 
. ~ ·. ~ .. 
·, 
.i' 
'·· 
'. ' ~ •. t f 
Provincial aver_age 68 51 
-~ 
.-c--"'" Dif.~e.rence ·1 -12 
·Total difference -..12-1 =: -13 ..• 
,_ 
· M3 can· pe seen·, the · ~orumla adjusts for diffet;~nces . be tween ove·J;"-
. I . . . . . '::. . : . ·: . . . . : . ·\ 
~1 meim s~ho.ol and ~~~i·c. ExS:minatimt: grades·.· . -. ~r~cke:,; · (Note . 2) ha~ .. ·, .· .. ··· - ') 
/-8ugg~~ted . ~ hefoiiowing . t:r~~~f(?~~.io~---~~- 's:~at':S.s~~~l -.-~4~~~-~i.~ ; o~\he . < -~, 
• • ·-~: / · ;. · • • • •• •• ;.· \, • • •• • •• · ~· . • • • • • • • ' • •• • • ~ • •• II, .... . • • • 0 \.&. •• ; •· •. . ••• ·!. ;· 
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...  . . :: · ., . sin·c~ ·pp·~~~ :: ~8.':~ - - ~:iifer~~~L!: - p~~-~~-~~~1>~~ ·.a~d··. ~i.~ -~ consta~~ .feir-. ~- .i<::_/: .:~-- ~- · :-:.·: ;·j; 
· .·.'' . • .· / .:-' :.,_- · -!, ., . _ · · ... : .:' ·. • __ ._:·.~<:· .: .. · ~- / .! .:.·: .' ·" ·, '_·-~.::·: : · ,~ .. -·:.-.. < ..:···.· . .-·_.' .. : __ .--.·.',-' · " '.:·.·· : ~ 
.. · , -~:: · ·.. ,a. si.;V:en·, .s .ubject. ·.let·us consider-_ .tlie ' d;f..f.ferenc'e·ss.:..sp _ a~ thli: variabl,.e ·. · · ~·. :·' .·. ·l 
.. . 
~ o ' ! • ,' • I 
• •. :;. ·: .~ ... ·.~ ·: ... . .. ·: ': · ;~· :.' ... - ' ~·· ·. · : .~0 , . ,• ... · · . "' ~ ,. _· : · .~. ·.... . . - · • . - · . : . • • • .. .' • 
used :. to~ determine whether . the' -school" dev:Lates. '·£ro. . ·. ·. 
. . . • . ". . ' . :.. I : ;.. . . ~ .. . , •• . . .. ,_. ·. . • ' .• . :, ... 
PP-PS .= 'K ~e· :_c,~~wr7te . _t~;.: :~;~~i~ .--~~: -~J?~Ss ~ - ~~D . . . ·-. ·. . :.· .: I • ~ ·}·.:· .... 
. ~~a· then · s 'liggests that. i:f · the maximUm permissible·· variatio'q, in .: . ,• . 
D is io po;i,n;~~j~ ,the s:~;+•t~o;: ti :~i-s~ '''-~er}h~ .• :~~t+ J ' _ . ' :  
of K is· :a~~' :~o p~ints_~· ·._,?-'he. . d~~~e~~~~· .. ~P~~s_.·_c~~~~~s~. ~f-. - ~~-.- ~~~.Fj~~T~: ·: · · · :-.·.~; --
.. one that' :JDa:Y be · attributed- to .'randoDl er·ror which -·influences .both SS. · ·' · .. .. .. ... ' · .. 
• ' , • , , • 0 ' ~ • I • ' •' , ' 
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, ' • • 
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i . -·sP, -~d . on~ ~d~e. · · t~; ~-iqueh~ss ·:of . the.:s~~!ll'~ :-grading :·~ysteDl .-~hich . ~5". · . ·:·' .'·r.._:.-.... ·.· · :. 
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... .. . .'' · ·· : fluences · onl.y ·ss • . · rt ·we we~e to estimate the · randoDl' error .in SS -~and SP :: . ·· 
.i .. - .:~ ·, · _: . . ··. _
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grading sys-tem within the· school ,~if ·the: school ·marks are to be ~se9 ·.for 
the same purposes of 1 the Public Examination DlB.rka. \ 
Estimate of random error"' in the means. The :standard error of 
the tOOa'n provides . us with an' estimate ~of· the ·amo~t of variation that 
~ . . . 
might he expected in the -~an -due to ""~dom e:rrors i~ . the sco~es t;!lat 
.make _up · tl;lat mean. The standard. error- is a .function -of thEf es.timated 
standard de<$.Latidn of._ the . popu_lation 'sco.re~· and the s'ize of the samp1~ 
• - - . . • . . - . .1 . 
from that .PC!Pulation~ If we cc:m.s.ide·r . a : ~chop~ as _a. rando~ :s~ple . from 
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It is important to note here that this statistic is genex;aily 
used to determine the probability of a s~ple mean estimating a popula-
tion me~n and is independent of the_· sample mean itself but is dependent . 
on the size of the sample, In our case the s'tandard error is independent 
I 
of the actual school ~ean but is d~pendent on school size. Thus. if the 
standard ~rror is to be used to estimate the tolerance in grades to' be 
• 
permitted, then greater toler.ance must be aliow.ed small schools than 
large schools. 
Numerical -example. If, _as we shld ··earlier1-, we use the pr_ovJ,ndal 
·.1. ':·' . ' . I • •• 
· s~and:ard : .deviat_i.o~s and ~o-rr~la'tion1 e:oetnc:Len.ts, a~ - ·the p"opuiauon pa.ra~ . 
' • ' , ' , ' • • ' ' • ' t ' ~ • , I " • , ' ' ' : : t · , ' ', • : ' J ' ' ' o I ' ' \ ' .'o ' ' ' ! 
· meters · th~~. we·· ~:S.y- ~~ic~iate n~erfcai·- ~st~te~ . .'o£ :the :ma~itude· _of, -tite· ,-
• • 0 ' o ' ,,.. t ' • • ' o ,' • t -ot · ,, • .... ~ ' , ' • o 'I ' ' ~ :'• 
.r -andom· er~o·r " · :i.~-, grades .' for a .s~h~~~ \,t, given size~ -_ ·usi~~r~ngiisli' 1~'74 . ~~ - :" . .. 
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. ' . • • ' · , . ',, I .::• I . '• ' ' ' • , • '; ·' • •· • . , • .• '• ' '! .. ,. ·" 
an example the" r~le,~ant .paramet~rs· .. are as· fq~l·ows: , . 
• . • , . . , .. . · . . , , • , . ': 1 I 
Stan'd'ard 4eviatioti of tha -:Pub],.i~ Ex~ nation ·. 
-.. 
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i · ' ., 
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Stand_ard· devi·a~~oJ;t of < the . scho·al ,examination· · 12.1 
.. 
Col;'relation .betWe~ri school and Public·_ 
' . 
,Examination . 0.6 
--. 
Based on 'l:hese · .f'~gures'! _the st1and~rd e:r:rora .f9r four di.ff erent .size . '•, 
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tion alone. TI-le numbf;!'r of schools varying by more than that amount shoul4 
-
.decrease as the size of tqe school gets ll~rger. Our data (not published 
in this study) indicates that 34 of the ·53 schools i.n our .. ·sample exceeded 
these figures. 
.b ~ l 6 • 
;Figure 5 shows a"distllibution of these differences for 
English 1974. ·If . the ~olicy cut off of 10· points is used, only 5~ of the 
53 schools samp~ed would fall outside the po1icy guidelfnep, c.al:l:f-n·g f~r 
a questioning of schoo~ arading practices. There :i,s good e ,viden.c_e • . tl\en, 
that at · least 29 of t ,he 'schools examined had schoo1 marks which ' f1uc'tuated 
.from the Pubi;:lc E~mi.n~tion. fo.r other than random .causes which would not 
,i-•. 
' • • • • ~ , /" • • • • • , • • • • '•, ~ • • • • • • •  • ' •. • • . r /t::: ::~;,:::::.::, ::.::~:::;: :r:::o:r::.:::• ~~0::: :;: ;:,::·:::• ;:· •. ·.·· .,······· ,\! 
'cut off '' :Of ' 10' po.:J.nts is 'reached ... and thilt•·'theae •d'if.fererices 'cannot .;be ·accoun.,:. ' '· ", ' 
# : '• ,. · ~ • • I ·:,' ' ;, ' ~ • • • • , • , .-·:1 ·'. ·. • :'' ·. • •' :·: · .. " . ~· .. • ,l' I • • :, •; • · . , • · , ... : •.' <·· • ' • ,' • · . ...... ,· ~ .· . 
ted f r by·. differences in s~uci~nt . abi.lity · or quali.t:y of teachihg" since such · ' • . 
. . ~ .. 
' · ' . ... . · ' .- ' ..  7) : . . · ~ ,.:.' . . " .... · . ··~ · · . " . . ? .. .... · .. ·. i . .. 4 ~ .- :~ ... • • • .-. ·;.!· .. .. . ·.: 
qi fererices .are already-accounted for ·. in -the .:difference ·formula."· .:.: · . ... "' ' .. . ' ' ' ,• ... · .. ' ' ' . ' ' .. ', ' ' ··.:' .. : ~ 
., 
The 
£uric ticiD. o£ 
que; a ~ion: nqw: ~ri~~~~ -~ht ~~~r .t,he scho,ol. ' d.iff~~ences ' are. _a ·. . ' 
school or a ft,mction o£: subje!lt~ ·.· Th8;t: . 'is, ar~ . the di,.f,fereiicea . 
' . .' ' . . . ' . . . . .. ' ·. . 
relate'd ' 'to school · level. ' pol'i~i.es .:or are, grading decisio~s. made a't . the 
_sub)ect (or; . t~~:~r~r). _ 1~~~-? :- _To 'sh~·~·. s~m~· light on : this .. we ~.exailiit;i~d: the 
subgroUp of, scho~ls in 'the .aurv~}r. WQO ohaa s.c~ool means above ·the .pro-
., . . : . r .. J :. :. ··. ·_ . . _· . .. · · -. .. ~· : . ·.. . , - · ~ . • _,. .. .- - . . .- : . 
. vinei~).~ av~r~~ ~d :~~~~ic · E~~~ati,o~: :z:.ms ·.:~.-JaW· ,~tli~ :P~~~·ricial._7 -~ve~~g~ • . 
Seventeen q~ . the -~4- : sc~·o~l;s· ~e·re - ~n : _thT~ · _category · ~n: . 19~_4·.· •. ' ~f.,:'th~ - ~7 · · .. . ·: · 
ten ~ere ·ii1 ~the .· .cate~~cy .fo~· :one' subject ~n~~:.· three :f_or 'iwa · ·~u~j~~ts anci ... ~ . 
fo~~ for three~ . subje~t!3 • · ' ~~i. . ~~ems to indi~ate<th:t·:. n'6 -~ t,;ortg ~bqo"1." .(. · 
'\ : · . .. . " . ,. .. , . . : ·: . : . 
te,ndency. ex~sts . -·~Ut ratl;lfr sugg~sts. tha.t d:f,ff~-~ences 4re ~ore' a : nia~~er Of 
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i.ndividual SUbjeCtS (and. th~ ' ili.di.Vidual ;teachers)' o . • I 
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was a school-subj ec't -iri' this, cat.egp~ ~or mo~e than ·.two _consecut~v.~ yea~s 
and this occurred inf~equently. , . .'this seems. to ·,indi_cate tha,t: there :i.s-·no 
I 
strong ' tendency· on the _part o~. individ~al - t·eachers .f:rom year t'o ·Y~ar t o 
ft'-· . .. . - .. . $ . 1 --' 
give highe~ _ than<~a\,-erage mar~s . on the s.chool e~¢n'ation .-
• ' • • ~ · : ' . :l ' 
·w~ ·itav~ ·. !3h~wn that . thi! . 'tO.:.poiiit to:lerance. establi'shed. by the . 
.. 
Departmeqt· _of Edu~atio~ t!?. maintain unifortirl.ty .fr:o'm school to school· i8 
much too .. large:· :i.f' random· e~-~o~ . alon~11 is to deterniin~ .. i:he ·allowable di~ 
ference -beiwe_en- schoois.- o·n th~>other hand," .. _if other differences are · to ··· ... 
.. · . . .. 
b~ : ~ermitted, J:h~n comparison ~f ' stud~~t: : grade~-- fr:om scho~i· to scho'or.:.will 
• , ..: .. • • : • • • • • ~ • • , . ' ~. . ' ' ,: • • •. • • ' • • • • • • < • : • ' • ~-: . : : . 
not :be~: yalid •. -:we -~~st ' ob's'~rye 'here· ala~· .that ''schoo~s- .'c~not ·. be' -expec"t~d 
. .- · . • · . , . · - .. . · .• . . : . -. . I 
• • • • • • • . • • • , • • ·, , . · ·~ :- • · • • v .• • • • ' • . • .. : · - ·. ;.'. D 
•,, 
' ' . 
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' . . - '':, 
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:•;.'" 
. ~ . :~ 
~ ... . ·,: 
... . ?·l 
~ .. 
· .. "·:~ . 
. ' ' · ~~~ 
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. . t . 
··· ... 
., . to maii\tain a · tbler~uice · .within that .;allowable by :t::andom ·error while ·-at 
-.· -- -··_· :<> :.: ). '.--. :;_ .. -_. ,; ·._' -:- , . ·. <:-::-: :._· .. __ . _: , : ~ ~ ~ - ·.· .. : .. ·_· .. ,.·.; 
.::·. the-:same t~e : ~eing : p~pm,. _t'ted varia~ s:ts.,t~ - o'f :' eval,uatioh.. .-·.,. .. . :· . .,_ ·· .. . ~:-:'' .-.~ .·· 
·.:·· · 
. ,.. . - - .. . .. , . : l . , . . __ . . - ~-<-_. -- I· .. . : .. --'; .. -.-.. . -.,. __ . -- :-:-:: -. . .. · .. 
· S~hO'~l Pra~tice~. in · shar~d . Ev~luat~~t,.-: · · : .. · -' · .. · : ·. · ·>,·. ··: , . ·. ) f. 
~ 'r. ,• .. · · ~; ·· . . ·_: ~ ... ... : . .. . ·. , ... . . ··,· .. :· :·, ~·. : .. · .. _ ' . ; .... · ~ ... •: . ; · .: ·:, . . ··.~· e ...,. •: .:. :< .~;l 
· · · -.-.. ·• • .. <- Thi's se'ction •deals with· the 'data· obtained ·from the --.questfonnaire ·.-:: ·-·· ... . -~ 
.. .· .'_· . ... . :· ·· . _·: :~ .>· · ·.::-:- ·.,, .:, :·_,-· , · . ... r . _7~:- ,-- ·-:: . . :~ . , . : -·: . , . ~ .. ;· :· •:;, 
· --. · . sunrey 'de'alin~ _wHh:::sc~oo.~ _practices · of_ s_ch!)ols . p~r.tic~P.~ting ' :f,n Share~ .- 1 _ ·:·--; :.: ( 
~ , , • , ~ ·~ • ' •,. • • ' 
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• , ~ , ' ' , 7 .. : , , ' ' ' • · ' • '' , .J • • • ' ' ·~' ', : , I 
- .·· eval\J~.tion~ The ·pJ:ocedure -followed' iti. ; the sur:VeY' w~a .-iescribed · -~ ·chapter :.·._ ·;.: ' : .: 
' - . . • • ~ , -': . :. ' . ~-. • ,.·· •• • • ~ - - • • ;• .... :· ' • • ••••• : ' · • • • • • • ·-: : .. . .. ·. : ~· • "; • • • ·: • •• • ~ .' • , .. .. ~ - < 
. • . . 3 . It has already been 'shown· thSt ·~anti~.-er'ror ca~~t 'ac~ouilt fo'r ' clif~ .. ,·,. . . :: 
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fer'encea · in· school ma~ks · from-school to . s.;:hool.· .. These d f ffarences ·:.:l!ISy . 
• • .. . : ' • • • • • • ,· l • • l • . •. 3 • • •• • : • • .. : • ~-: ~ • 
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To wpat e:t~~~ is :p1;ep~~:ti~~ .f~r the J>ubli<t: ~Examinaf7i~ns 
practiced? 
' ' . 
aP. :_. :. 
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I . I • • • • •• : - ' • I . . 
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·i.·· What .chang~. if any,'. ~·re ·des-ired .b:Y · teachers? 
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PERCENTAGE. Of T~CHERS' .. AWJ®);LNG MARKS ~FLECT~NG 
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These .two sets 9£ ·data ·are consi~i:ent .~ suggesting that mos·t' 
. I . . 
teachers believe that ~their evaluations ~eflect attainmen~of cOntent 
\. ' ... 
rather than being usecl for ranking ·purposes. · 
What scaling proce·dures are · being. used.?. The guidelines of the . 
Department of Educatipn ·~Appendix 2.~ para. - 2) ~e~ommend that a teacher · 
•. 
. . . . . . •· ·. _I ·. . • . . , · 
average s_tudent in the province", assign .tb~~ -·~;~tudent -·a grade of 65 . and 
. ' .. ' .' < - ' ·. :, ' . - ·. _.· 
rank t,he others·. accordingly. 'When i.n~~~vfewed, manY. teachers·. said .that 
t · . ~ I • , 0 
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i 't was difficult, i,f not impossible, . to • ~elec't ·a student wlio .appr~ximated, :'- ·: . .. 
~he -a~er~ge :_pr'?0-nC:ia~ .·stu~ent. :rh~- ~ir.t'ic~i~~·,:'of:.-t~i~ .. -~~de:i~~.: item · · ... '. !.·: 
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Aljl, othex: . schools · confused : this· coJimrl.tt~~ with the appeals . 
, ' 
:. 
coum.dttee. (Sef Appendix ~., par~ •. 2., D., ;~1) ·• 
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,Data f1om the su'J:'Vey i~d.ica~~~ that there. 'is a variety of. 'eval.ua-
tion _practices in each school and also that . ~ach -'ptac_ti.ce· carries di~~ 
fex-ent weights towards . th~ ~ina~ ma'rtt: in' di~~eren_~ ~chools~. 
. ' . 
Fo.r.· example 
• ' ,r . •," • 
. , , I ~ 
a prac~iae ' comm~ to mos_t 'schools was . the major uiid-year . examination. 
This examination contributed ·fiom a low· of 30· percent t~ ·a·· high· of 60 · 
. . . i ·;r-: 
s~r:is.fng tJi~:data. fr~---~~~ p~~yi~~ ~6 que~t-i9I?-s .-~e-~ s.ee--.that ·· :: ::·._- · ._, ·. '~ 
., .. • .... . : :- l · . ·. ': ' ·. . :- . . : . . : :: ·--:_ .. : ·: : · , :, . -:- .'· . \ · . . (· -~ . : . . :-... i 
sc.a1ing-··p·ract'ices- an.d -evattiation:·-pro.cedures 'vary· .from' school'. to sch:OoL 
·. . . . ..~ . . :::~ t o ·i~ -0~~0~: ·. ~th~t .:_ ~~~~~ : -~~r-~a~i.~~·/ .. in·-. · ·c~ii~'~~c't~~/~i~~· ~ -v~iia:t:i~~:· ·_in 
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. "sequently Iio figures are availabl~ · to : in~cil~e · l:he .ntimber of' s -tudent:s' . . 
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. . . . .!'· · · -Thirty 'two .. p~rcent· · of ·_the : teachers -polled indic~ted that ·soii)e of· ·::.- . . < · .. ·-:· 
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Examination means .between schools. 
.·. 
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To -~hat eiteilt · is· · ·ip~-~paratibrlf. f~r the . Pub_lic: Ex8min~tions!' 
. · .. 
practiced? Fifty· eight p~n:.ce,itt . ·of the · teachers po~led .'-said · tli'a t · they 
: often talk .to students 'about -~rit:ing Public Exam.~uitions~ .· Six-ty · four. . , ' 
- • • .;. • • •• • .. • • ·.'· • • •• '· ! · • ' 
. p·ercen.t st~~ss th'e-:kin~ ~ -of ~uestioris - dur~.n~ 
: .. 
the ·year that 'will . appear ·-~ 
the· examinations~ Fu.rther, 84' pe.rc~nt of the. teache~s . WJe p~st exalirl:n.;;.. 
. . . . ~ . ~ . ·, .. . . . . . 
. . atipn ._pap~'rs . tp .a. st~ificant · d~~~~e :in . helping s-t~_dents rerle~ 'for - the.:_ . 
exams; Almost all· of. the" te_achers. ~.t,ie·d· · said that' 'th'e . students knew 
. ·.. . 
their·- school ~Tks hetore· ·t(lking·-··tl\e ~x~.. · · 
:-4.: . • •• 0 . ~. • .. • • • • • • • • • • • • -:.:., . • 
•.. Thee~ d~ta . indicat~ that ·. tlu{i~blf~-. Exaudnation.· is . still :co~- - . 
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st~nidards,•'while rough,l:y necessary ·tomaintain 
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. An impllci t aim of .shar~d to .be · th·e· development 
·of self-evaluation in th~ stti4ent. ( Less. than one half of the teachers 
. . . -. ·~ ' 
felt that this ~im was being ~chieved. ' ' .•. 
. . ' . . Ther~ was · a consensus· of opinion that ~upils. we.te reaching Grad~ 
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.,.., . ~ 
" ' . . . 
and had instituted remedi.al programs, especially in· mathema.tii:s ~ . It-is i . 
. - .. _ . . . . , 
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non-particip.ating schools in the fdrm of a 5% increa~e in marks, these 
, 
schools still fell behind the ~rovincial average. · Table . 10 gives t~e 
mean mar~ and pass rate for the province and the mean mark .al)d·· pass 
' rate for non-participating schools for a1_gebra for the past . four years . • 
I 
Table 11 gives the same information for matriculation mathematics, 
English,' history andlb~o1ogy for i976. 
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Chapter 5 
, .. 
• SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS ' 
. I 
.. .. 
S tuniD.!i ry 
' . . ~ . 
This stuqy co~sid,r.ed ·the various~ secondary . school leaving-y) 
t.' 
.. ' . ., 
evaluation procedures :bt. ·Newfoundl.~nd. 
.. Sin~e the· sys'tem common to niCs t · 
. €J " 
. . . 
schools··is sh~red evaluai::J,"Qn, mo~t of our ana],ysis ' was done in this area-; 
.> ' ,, • 
,The s1;udy was divided i~to · t:W_o parts.: 
~ ·. .. . -
t_he distdbutions:·.;o.f s.chool and 
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SHARED 'EVALUiiTION. P.LAit .... 
STAHDARO~-- FOI( PARTiC·I PAt-i~\G SCHO~lS-
'· 
· .'-
, . . 
' 
The plan ;~ design·e~ w_fth t~1c; !'lajor purpos~s: .. 
I ' ' I \ ~ ' I • 
-(1) To -obtain a · m~re valid 'asse~sment or .p'up_il achievement . . · 
(2) ·ro: 'encourci'ge ~t~e improvement of-instructio~. -. · . . · - · 
, . • , • . •' , , • • •' ~ · ' ·' , ·~ I , ~ ' ' ·. ' • • · ~ ' ·, ~ • , , : , ' j , 
. . . ·for .b.oth ·or "the.se · there. are tacit~ .. assumptions that the. s.chool · 
: pro9rams.' ·are sound~ ··.tha·t · the faci liUes and the_i r /organization a:re . at· 
lea'st . adequAte,- al)d that· teacher~·-are experienced and ·competent to··.. . .. 
.. ·ensure that .- these· assumptions: are:vali'd. -. · :·· · · · · · • · .-. 
. . - . . ' . '·, • . 4 - . ~ · . ~ .. 
,',1 
'A~ .. · .TEA~HER ' OOAdi=-H:AT.IONS. .. :- ' .... ' '· . " - ' ; ' ; : - . .' . • f • • . ~' '· : • •• • •• .. ' ·, 
. . ,,. 
• .. . . 
· : .. · 
I ~ 
., 
,, 
.... 
·' · ... 
' . 
. . 
. . ' · :· :. . <: . _ .. 1 :· A'r .LEA$r · 75~ or ·THE·- si~r~- tN~~~~EJ(Ifi .~HE :-- ~~DES_-;EN ·-.. • .' ·.·. . .. 
t • ... , · _ : 
. ' 
'· 
· • . . · . · . AND ·ELEVEN PROGRAMS MUST HOLD'' A ~BACHELORS . DEGR~E OR ·.·; . 
.. _ ._ : ._:: _ ·:, · ~ IT-S_ · E~~IVALENT. · · . · <. -- :_ · ·:_ . . :::·,· ·. : ·.: ·' ·. · .. .. . . ·. ·.>·:: ... : 1 
• I' • • • • ,• ' ' : ' , ; .,; 2 ~ · .. A(t:EiiST 7S(OF- l'HE 'STA~F INVOLVED )~ -'THE GRADES .TEN . ", ... .. .- ·. _.. " · .. :. -· .. 
· ' .AND· ELEVEN PROGRAMS MUST HAVE THREE OR MORE YEARS ·· , . · · . -·. · ' ' ~ ' • • '• ' • • I" ·• 
. . ~ 
. . · ·.· ·' · .- -' ~ .. · ~ . - .' teACHING ~ 'EXPERIENCE. . · ~ ·· . ·. . . . . · -: . . . . : . '.: .. ·. · 
,' ' . . . . I .. ~ . .: !. • - I ·. I ,_ I .·.. -.. ·_· I . . ! . . . . . : .· · . .' I ; :I .. : ' ' . . . . . . . . ::: :0 . ·. ·. ;,f 
. : ' 
; , 
: .. 
'. 
• •, I 
• .J: 
1 I, · 
.' . 
. · · , _-. · These .quaHficiftions-are to be -applied to . all ·-teac-hers actually . ..: . ~ 
· · -. t~aching. in gl:'ades · ten an~/or e_leven classes~ · A gra·de four· tea~J:l.ing .. · . . . .. 
. c~rtific~te . ~ s consider:-ed ·th_e .equ._tv~le_nt o_f-, a bachelors -degree. The_ · . : 
teac~ers . year~ of eltperience ,should tnc:l ude the· current. school year. . . · -.. .-· 
' ', ' • • • ' • ' • ,' I • t• ' , • 4 I : ' ' .~ : ' ' ' ~ ~ I • ' : • '•' ' 
I . 
_.  r 
; 
' . .... - · ·8. · PROGIWI .. · · " .. , .. .. 
· . .: 
I . : . •' ·. . l ' . , •• , . . ~ . "' . . . . 
. . 1~·._ : ·THE COURSES OFFgRED. HU_ST .BE :CQNSISTENT WITJ-1,THE _.PROVINCIAL. 
. . : PROGRAM ·.OF .STU91ES '.OR -AAVE T~E·'APPROVAL ·PF/:THEJIINISTER.~ .. .- .. . . · . 
, this app 1 i es ~o _all courses -~ whether. or_. ~ot. : they are · ._ .- ·: - · · ·. . , .. : _ 
. -.'offered for·provi nc_ia 1 cred1 t; / . _ . · · ·. . . . . . .,.: · . 1 
- - ~ ~-: : ~~~vrsiQ~ ~tusr aE· ~DE .:FoR - su~~£t-r: ~R~orioN. ~· -·- .. .. . .. .. _,_~ .. _, 
~· · .. :.~: ·. · . Difflculties .of .admfnistration may require creative .· ... . , · . 
. ,. 
... . · ... : 
·.· 
-~ : . ; .' :. •, 
. • 
' ., .•- :· . 
.. · ,approaches. For the 1n1tia 1··year,. minimal · reqi1frir.ents : · : . . ·. · . . ·. = 
.' .:·. .'should. be 'atleast one -~ubject. For example, a. stude.ot .-· .· . : ·. · , ·. -: 
· · · . .... ·. ··. :: { ·. · · :· · ·· should .. be able .to take at least one ~grade .. ten ·subject ·. ' : · .. ,. :· <---:--· . 
<· 0 ' -. - ' ' • •• • ·. ' ' : • • : wtiile doing -most of b1s work . in grade eleven.. . .· . . ~--· ' : ·: . . - .:·< ::: .- ~. : -. 0 : 
. _: . . . . · ·.::· . . , . . :" ~- jiRov'Isio~ . ~tusT BE ~lADE. ~oR. · sru~~NTS · i:o~ TA~-E ctt·IBII~ft:i'I.oN~ . . . . . . -:~ 
.. · : '· · · .. : ·. · ·oF. '!GEHERAL"AND 1'ACADfJHC"' .COURSES • .- . · .· · . . · ; . ·.· ... ·- .• " . 
· · · · . ·.. . :· .. · ·· ~ 'The intent 11s ·that students should ;not be a-rb1tarilY:, .·. ·: ·;·- :-. . /. · .. 
-~ .. ;· ·. · . . · stre~med il)to·canple~e programs·: · · .. : .- :· ' ·.. .· . ; .. :: .. . . ·· . 
. ·- ·· . . :. - ~ -~ 4: .. -5TAFt -~tf:r.is~RS ~EACHI.NG A~S l~NI~~NTS M~~T BE --~ITkit/~HEiR · ... ·. ·.: :: ~-- . : . ·. ' ... 
· L. d • • 'AR'EASOF .:COHPETEUCE. . . . . • . ... · . . . ··.:: ·. :·· ... ~. ·· · 
. 'If_tcachers a.re assigned·: to.'.' t~ach subject~. fo~ which' ~hai.. . ·_ .. ·.'>·- _.< .· · · 
·.. .'·> ·, __ : .. -. : .. ·-:arenot .qualified, t~esystemis " li'kelyt~ bedefective . . -' . .. ·. ·, ':.· . : 
~ ·: · . ·, , fr001 the -start,' since .. they ·cannot---b.&, :exp,ect~d .t_o do .. 'a~ ; . · .. ·. · . ~; · :_;.:.-. · _ .. 
. .: . 
, • :' : . ': 
: : 
, . . ,. 
... .•. . . _. . _. -.. :? .:. ' : ._ · . · -:: . - ~dequ~te eval_ua~ion : Hinima~_ tcquirenferits . for campe~ency -._. · ; .. .-·. - ~--~ 
I . · :· .. -· . . · ··. ~ .' . . . · . · .· ·-ln_ th1s · content are ·tht:e.e,-courses .. prefera.b.ly includ1ng.a ._. . . .. :.·_, _. .-. .' .· . . · : .. · .. · · · · . . · methoCis .coursc in the slibje_ct' ~rea . .. · .· · • ·, Y, . : . _-, ·._ . 
. _ ....· .. · '-~-'- ;; _·: .·. ;-~-- -~ :·, .·: · .. · . .'~ _, : _·.:. >., :-><: .. . . ·· ~ ·. · · ·~ ... := . .. .. ! . -- - ~ .>· ~: _·:~ .· · ..-· ·_:._':· __ :_:-'<:K'.:: ::·-. --.·:,.::.-/._-.··-~· .. . - -:~- . 
-·· . ' ... ........ ' ·:-.-:_· ... . _.. :· · .. ; : .:' .. . :· .;:_ ,, -· : ... ·_. / ,: ·· ·. _· .:· :- : .· ./ , · ... , _. ·. ·:·· :_(, ·,-:: ··· .. . : . .-_· .. · 
•••. , •: , , : • • • , . , • . : • . . 7 .. · . •. : >; ; •.... : ::' '}· ... . :r ;_.·_·  \_:.·•:;_·_-.  :_ .•_; ·.~.--····: •. :_·.  .. ·_ .:_ •. >: ~· ;:~ . ·. ·:'·; ·: ~ · ·: ·.·. 
• • • • , , ~· .• : . ·· · ; • · . : . t ' ' ·: • • • ; : . ~ ·:_. ~ · --<-~_: :;·~.:: ¥ . . •' 
' ·~ ' -• : • ! o • • • '.' I •' ·- ,\ ', •:, 1' ' w'.' 
~-
.... . ; .: ;. 
'~ . ·: ", .: ~-... . -.;- ... ·:·'·.{'·. ·· ·_ . .-~·.: .-.. ~·- ........ .. :')··.: ·.:;~ .. . ·.:--:~~: · :. ' : ::.~ ·:· :· ..  -. ~ ... :'· . · · ·· .  ·. ·.·. ~·:':':·· 
'··. · ·~~~1•&'4 •••• - ·- ,!!l!l<fEs:ilii ·, 7 irfltl . 
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- 2. :.._ ' . ._. . : 
' . . :· . . . ' .. . -~ ; .. · 
... · , • .j ... . . . . ~\, . . . ._. ' .. ' . . .. • .- • - . " . :·:t 
.• 5 •. A REAS911ABLE DEGREE OF BALANGE· MUST .BE: . . ESTABLISHED II{ TEACHING · ,~ 
., - LOADS -OF .STAFF. . , . . :. .. ? 
· ~ - Various fonncilae are ava ilabJ e f'or as s~ssing ' teaching · load; • .3 
Gr-o'ss incqi.Jal ities are ·likely to produce· dissentions· among· "' •i 
·' · staff and ·disrupt effective. evaluation.- -~ere agafn, _sophist- • . -.. ; ~ : · . i~ated sc~em~s _ are.nC?t_ required. _but· some · i.ndicati9~· of atte~n~ _ - _ 1 .• ( ••· ;'/ 
· tlon . to :~he pr9~lero_- 1_s · exp~cted.-~ . · .. - ./ - i.~ 
- ~ ' • • • '. • . - - • • • ' : . • • ; • • ~-:,.. , v : . ,• 
... . c:. -: FAClLITUS ··
0
- :. · . : .- ·.- :. - . . · ·· _., : . : · '-· . • -:/ .. 
. . \ . ·1·.- :-:TilE. ·sc.~o6_L .,f1UST ... AAV"E: A : Fti_~CT;~NiNG ' RESOURCE c-~NTRE _O_R . qa~Rv:~ ... _; ·.. .;~ :.}_;,\ 
•· - - - - " : _·. Tl}e.-libr~r:Y - ~E:Sci~rce c~~tre :~s: considered essential ·for. improved ~ - _. 
. . .. · .·instru·ction; ... esp.(!'cia.lly 'Jn' reducing · over-dependence on ·the text: - ·. ·:.J.~./ 
· .· . . :· · · · The stateinent: allows:·a· bar.e'm1oinun of fadlit:ies to be accep_ted~ ,· ., 
', 
I ' • •. '·.•_' : but particfpatingi'.school's Will be expected' to plac'e 'major emphasis,_ , ·,•! 
· - · .. ,. .. . .... 'on .1;he .impr.ovement' .of.' their _libraritts·. · ·A functioning .resource ·a. ·,. ·, 
··. · .. -· .. : · centre'.i~ C?rj_e_ ~lhfcti makes· material rel ev~nt to ~he ' coutse of-study ·· .. ·c - :·:: 
· . ·.easily:accessible, .to classes"' and students; : · ·-· : ~(f. 
., . · _ ;. : ifie·-$ciioo( Mu-~T. · :n;~: ·FAR -'~s . ~os·s~~~E, ·;;~ov·~o·E : ~uBJ~~t.: RO.Ot-ts· oR AREAs . · -_.,_: . 
. ', · WHERE ltiSTR.UCJION .IN· .. EACH. SU[QECT A'REA TAKE~ .:PLACE;. (e.g. ~RENCH .. . ''1• 
. . . · : . . : _ ·· ROOM· •. ~RT ROOM, MAT.!i. ~~ ... ~EOGWHY RO~I~ ) ·. ·- . . - ~~ .- _ , •· .;· 
. .• ~·- . The teacher- can·not :f:unction effectf,veJy if. he must move fr~ class . · · ~ 
. ·· .. -to-·.class for· successive periods in:'the same subjects·. · 'T,hif bas-ic ' . ::.~. • ·.,, 
~ .· 1 • 
· · ··:- •· . ,_ ,· .. -·· requirement .is that a ·plaGe .lie pesfgrated _!1here -instruction .ip -~- .- ·:< . ·\.~ 
_ _ · ·· . "-'. . ·· subjec~ takes place • .'-Thi.s. is especially im~ortant 1n . subje~ts ~uch ·-.,__\:·: 
· :.·as Art~· the Sc.iences a_nd :French. ·~there _a_ ¢erta_in amount of eq11i p·- . · ;.. .)-
.. -. _ Jnen~ is .needed f.or -9?o.d teaching • . I~t ,;IS re~ogn·i~ed , that smaller _ : - •· ~:tz .... :-· 
• • .;. , • l f' •• 
_. :schools, canno.t designate · a roan exclusively for any single subject;. ~;;i' 
in ., this c~\e groups .of. ·s4bjects . or a subject area-may .be_ scheduled . . } 
. -i.nto ' the s~e room. A move towa.rd this type or organization .is · · ~~ 
-·.. . · .· -~ - - ~equired 9f partfc~patin~ ·schoC?ls • . · .•_ ;··· .. - - .. . ~ .1. · .· •. • _: :;, 
, 0 • ' ' : • \ I ,. • ' ' ' I • ' ' " / ,' • • o ' \ I ' 
· - . · · . . · •• 3. SCHOOLS ~IUS)". 11EET, MI~IMUM STANDA~.OS:OF ·r.ACILITIES FOICEACH ~UOJECT. ·-. _ , . 
.. .; ... · . ·lT OFFERS·. FOR EXAI1PtE, , SCHOOLS OF_FERiflG SHEIHSTRY, I s·IOLOGY OR · - -~. 
. ~ ->. ... 'PHYSICS M~ST HAVE AT -LEAST OHE EQUIPPED .LABORATO~Y; AND THE PROG.AAM . - ·. :~ 
. ;; . . '.. .. ' HUSr INVOLVE STUDENTS IN LABORATORY WORK ·25% ·OR OVER ·oF . THE· W•' · .. 
' .. --
., -
. . 
._, ·- .STRUCTIONALTIME OF THE CCURSE CONCERNED~' DEPENDING UPON. THERE.: - . ~ 
· .. - · QOI~D:IENTS,.. • - _: _ • . . _ ~-·; ' _ · . . · _: - .. . . ·- .. · .~ f ·-. -r-, r t ' ' . . .... ' ' 
... •·. 
' 
r ' I • •• • - ' ' : , ' ' ' ' • ' ' ' ,' • • ' ' ' ' "'.~ . • .' ' 
"-. , . "!- - · , . 'The DiviSion 'of. - Instruction ~till-'a ttempt _'to clarffy these -s:tandards ... _· - ·(; 
l · , '· ' , ·as courses are developed:: for the P.resent, advj c.e iS avai-lable in English. '· 
. .-.. . · .. ·. ·. :. · French'_. ·social ·studies. Nathematics, Science, .Honie· Economics . arid 11usic'.··· . :-
·. ·. : .-. . · .· · For Science in small schools, a muUt..:purpo~e laboratory i·s regarded as :.·- ·· 
. . .. • · .. _ .: ·adequate~ 'Whi'1e t~e ·requ·irement applies .only to Prysics; Chemistry and :.' - , . .! 
· •
1
' •• • Bi,ology. the -'school·is_hould enga~e -all S~ien·ce s.tudfnts in-· laboratory ~!ork. ' · · · 
:. - . ._f~r· the purpose ·_of the 25% n!qu1 rement, _a nu111ber of' demonstrations _ may be · 
l~ .'.included; .hoWever, is not Considered'acCeptabltf. ' · · · 
v . ' ; . .. .. - . • 
. . . .... . . ;~ ' ' . . · ~ ·. 
: '1 :- ; .: . o~·· · . SUPPOR-TIVE SERVICES ' . ··· .. ,.< . ! · .. · 
•• •. · · .. • - • : ... ,· • • • I • • ' I : • . · ••. · •. •. · • ••• • . •• . · . • . ' •• · • t • 
. . -- - · :· . _ SCIIODLS · P.ARTICIPATIIIG IN -THIS etArl .NUST OFFER GOIOAN~E AND". COUNS~LLWG · · -_
1 
_;.;". ·>-.· SERVICES ·TO .THEIR ·STU,DENTS WHER.NE.R PQSSlBLE. ::: .. : · .. .. · ··· .· -:·. ·,;! ,· .-:... . -
. :. -: ,' · .,- · . .; . ."They JIIUSt also.make use .. ~f \'lh~tevermedical : ~nd psY,ch01ogica1 ~erviCes . ·. ·. ·-
·< ·. · · ·' - .:., ·- tha.t ·are available to them. . · · .- ·. _. · · ·. · · · : ' . I'_:!--' · ·. 
·:;.: ·. . . ...... ~. - . . .~.. -· . . · :· ,:~ . .; '_ .. . :· ·. ;,_.._- .i:'· .... ·.. . .  ·' . ... . :: _. ,~·· .· ·._.x· ..... . - .... 
•.. ' . . , .. 
...... -
• • .. . 1 
; · 
.. ~· 
' •. 
. ,. •"',', 
. ,, '\ 
: - \ : ·. :~ . . .. 
:·· ·. ,;-' ' 
i • .: . . .. .. ' 
,·a : . : • . ·~ . 
~ - . : \ . '· ·. .: ·:- · ~ 
. . 
' ~ . .'. ~ . 
·' . :. ·, -· 
. · ... : 
~' I, 
.~ .' · .. 
. •, 
• ' 
. '· ... 
'• ' 
' : ' • ' • • ·~ I ' •'!,• ' ' ' ' • ' • • • ' • ' :' ,• :·, t • ' I • ' ,o 
I l . • t • ;;.···- ·~ ' • :_.· · "' • • I . 
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.EVAllJATIQ"i .GUIDELINES 
·roll .. .J•\ 
.... 
. PARl'ICIPATI~~ SOIOOIS 
.· . ..... 
.... 
Revi~:for :l.EYl3~.'74 . ~ ~~ ~~~~~~ i. ,· 
. . ·. . . • • . .., . . ' .: : . . · P ~ 
· 1. o · · . 'lbe · scho01 mark of 'tile student . should · indicate .tile degree to wh1cn.1 the 
"' . s~uclent ·-ha:S · reach~ grade eleven stant:lards . ~·~he objective~· o{ the 
course b~ ~h'b end of the s~lt y~~ .;: ·  ; -· : . . · · · · ~ .. : .. 
. , . . . . · . . . . ' 
· Tite·, pu'l,ll~q. ~t:io~ will test _as :bioa.d~~a ·range of 
objectives as -pci5sil:ile. · · · · .:;_ · · · 
. • . ~ . • . : - • , ' - ....:: • ' , .. I • 6 ~ • \. , • .' • ' , •' • • 
'I 
' . ' ~-~_.0 
'.• 
-~ 
'· 
..; 
\i 
. ' . .,
·~ 
. ' f 
. .. 
f 
. .. _1.2 A:'i'l~ o:f ·su.'I;Jj~ts ·tm:w; im.Po~!Ult · ob.1eetives- ~bich :·eanitot norrnaily_. · .~. _. .. _,{ .-IM: tes~ed by -_pen'" and· p:i~r t~ts. : ~ schools evaluati911 sbo~ldinCJ.uc:~:e .. ' :_ · :·:=· 
·tliese objectives, the enphasi,s .giyen. to them depen<iing on 'the :subject. · 
' ~ ;·: r.' -,,· ' •' ' ' ' • > • :' ,. ' . • • • • • . ' .' " ··~ : • • • ·- ' · '·,: ' • • • .. 
1 ·, .. · . . . ~les. of.' __ .these \\.'0\ild.IJe speaking -~ility f:n -English and ~nch; : . . . . ' ': 
. . , .. ,_._. .. · ~Jla!li~lntive skills ~ lilbO~t9ry · v.ork.- crea:tiivi~Y. . in Engl~sh_: and .. Ar;t, ' · 
. · per:tonnance. skills .in llliSic, :tesearcb sld11S' .. in ~ial.· 'stuiiies~· etc. ·· 
• • •} ~ \ • • · ' ' ' ' • ,J. ' , ' ' . •... ',• , t ,' ' • / ~ I ' J • .;: : ; ' r ' I ' I ' 
. 1~2 ·?- ) In.Art, '.Haile F.OOnt;:&l'lics, ~ic ~d· l.Ddu81;i-ial_ Arts, : the ~ ·,'.~ _ . 
. ~l ~uation will• ~ based. ent~ly .on 5ueh b~jectives. . ::. ·. .. 
' ' . .. .. '\... -~"\ • . t!' : ;• .' • . , ' . ' • , • .. , I · , • • • • , ,1: • • . ; , ' , . 
· . . - 1·.2.2- . . · :rn Endish,.-FrenCil; the Sci~ces- ~dQ~ia.l.-. siudies; ·a <'... ·. ·· ' ·:: 
. - ', · ·. : . · ..  ~ . · pl:Opot:Uori t>f· tbe mar~ rang.ing fran 30 - _·g_a.r, ~ of the sc00ol.··. :: . . 
, _ · ' . . mark:\IOuld .be a~pnate':tor sul::b .. obj~tives. . · · .· 
.'.'·:·: ' • • ',' . . ', • ;:, ·.,.r •'• ·~- ·· , .' .. · .. .', · '·. '~: • '.' · 
. " '1::> , 
. .f . .,, 
. _, . . 
•,. 
.. · .. · 
·, 
. _,.·. . '• i.2'.3 -. In· .~th~ti:es ~t· may :be. unnecessary. 'to C:Ons~er si,.J.ch 
;." .. objectives. : · .. ~ · · . · ,, :··_. . ·. ,.·. \ · :: ·., ·. ·'I · . • · · 
.. , .. . . . .-: .. f,2.4 ... · ~J/~ial. ,~ ~ p~o~- pr(}jec~s · _,~~~~:-'~h~·-~~1: ~: :. ~:J.> ·:· .· ~:. · >:; 
. · / .:.; ., .. ~nsible'for the fulLeval.ua.tion · the\\bo~e· ratlge .~f - ·\ _·· -- .. .- - . . ,_ ·-; . 
. . ·: ·- -~ ·,, ~ . ·. _,· - · ~ .. _' ··: ·· obj~t'i~~ :~t be cons1!1ei-ed-. ·A :t'·~l ~~ipn . \\Orth_'·: · ·· . . : ~ 
. _,., .. \ .:> -'·. · · ... · .·, .5f1JI. -of the total mark : is .no~ly required .• · .. 'lbe -~hool ·: · · .. ·. ' •· 
. ~. : ·. ; ( - ~ . .' : . . . . evaluat,i,on nnrks 'and . t_he· f.~ exami '!~ion .. ~ks'· ~~d . .. . 
. ;' : . . . . I . ~ ·sulrJii'~ted ~~tely ·/ . . . . . .. . J " , ·,- . . • I •. 
. . .. ~· . . ·. . . ~ . ~· . -v .. ., ~ :.· . . -6 .• • : : * . ' •• •• • • . . • .. :: . ·. , , 
. ; .:·_-_ . .. ·, - ,' i,3 :. __ .; .::To dete]ndn~. the mark ·it is appropriate to,.as:3_1.ml ·stud~t,S ·· . . , • · .. , 
.. , . . . ·. ~· · . . . qtarks-in specific categories relating to general objectives , . "' ·- ·· • 
. • ,. . . · .. - . . ~ - thrOughout' the yen.r rather than' givihg mnr ' ': for non-SpOOi!ic> ~ ., .• 
· ~ .  · .., , . · · ... :. ·  ·- . · · .:· . tests .. or aSsi.gnneq'ts· and -~egating ·tim. · · ·, · · \ ·· .. : . · · ' : :-_· ~- .. . 
: ·.: .u\, . . . . . .:- .. . ...... ' . .· _·,.~ "". . - . . . " -·. . -. . ~ : - .. , . , .. · . . , . · : .•• . ... . ·.·. :· ·: J .'r 
· ··· · · • · . . ,· . · ·. .E -~-· .: A ~dent .wi~ the .·:rol~~g· recorli in tir;i]._ · languag_ ~ ._... ,_ 
• :· • , • • t eval:l.Uitiop, .. ~, .· .· - :.~ .. . .. r- . . . . . . . . · .. : . ··.-
. . . : .. ,.-> · -:: .. . : :· I. . ·' ·. ·,.- "_·;~~--· .;~ · :.~tei;ory' '- Ox-ai ~x-~~~n . -~.-~\· :, A·. ·.; · , ,_. - ., ·· ·· ·. ::; .· . , · . 
. .. · '\.. · : . · '·. · · .. E:vnlUAtiorl Period • : . ' ! . , ~ 3 ' , ·:::·,t · .-~ .. : . 1:~:~A5·.· .. . . 
. . ... .· .·. . ... , . · ·· \ .:: ... · . . _ ·.-. ·Mai-k .. ,_ -- ·~ ·-: . _. ·-~ _· ..... ·.:c·.-.- :·~ · _ ·:-.;r; . • ..... ii . _.1. . .. , _ _ • •· 
· _ -- ~ .. : .::·, .  • .,' :;. .'.- .-.·:· :·: .. . · .. : \\ri~iA_ ·lie C;ons~d~re<t:· to_~.ti~i~ mado:_~i~i!_i~t ·J;~~~,:~d:- ~ould:.· ~- -- .· . 
,, . . , , ·~· · ' · ; · · - .. . _-,. . ,: · .. : ··. . , :obta-iil n }final. mark qf .A, '\\hereas an aggregation :or averaging· , .·. · 
. ·, .,_· . . . .: .· '· .i-\ .. .- :,~: : ,· o.f ~bii~ar .~ks;_f~. -~i~n~s:oz.: ~enn ·test~:would -~1v-e hun . ··  ... '" 
.: : · / ~ .. ... ~ _,. ·• J·. · .~ " /·· n rating o:e ·a • . Tlus latter n.ppronch is less nccepta.ble·because 
' ', o .. : : ' .: •,• • • ~ •, :, • • · ; ·:~ ·,· .. ~~ ' • .~ \.' .. /~ • ' 0 '• ' : ' ,••.' :' • ' I :~: • '•' ' I • o ' , ,' I •, I '' o o o 
.• , ; , • ..,t' ' , • '•' . . . : .' :~ ,' .-:;.- ,. r 
I ' : • ' , r//.'' .. ~ ' ' t ' ' .,o .-; 1 t j :• ' ' • • l I ' ' • , ' ,; . \',~1 .:• .. ;· ~ ' ' ' ' .. ~.. . ' • "' 
I J? I \ ' ;,, ' • ' • .': • , ' : • 
.·. .. . ,. ..:' :· : · -· . .' · · ·~;", · ;,· ... ·' . ·. ~ ·- · , _-, ·.· ._,.-: __ · .. ·:-:_·: .. _.:: ·~·:·· ":.r ··,. . 
-'. - · .. ,_ ' y / >.'-: '<.;-. . . : ....... " ' ' . ·,:_ :-..: .· . ' · .. :· _=:~_:. ~ - ··. :::·,_· . ._., -,.. . ' ... . :.'- >-. . . 
·' ;:~ ,· • o • \ • ', ' • /o • • • o ' ' ~ ,"': ' ." • .- • i ' o ' • • .; • • ' o·· .. I •' ,' "'"• , , ,' ' ' • • ' • I • , f ' ~'.' '•' ·~\ .. __ '• · J'. :- ~· . 1' :0\ • ..: • •• ' .. ~ }·.- :_ ···~ · - ·· • • ' •••• " •• ; · :.,_·; · . • ,1 ,," ':, . ~ · - . · '1:' ~-:. :<.·: . : 
. . . . .;· ~ •. ·. ·, ' '', r<: :'>:;· x.:~·::: f :-·:. ,· ·~ =~ ' • ::~ . ~ } ' ·_ .• ,: : : .·; ; ...;_.: ·~- .~ ' \.· . -._,_·.f ·_:,, ~_ : :· '; ,_ rr ·: :- . 
' .. ·· ·:.:. ·:·.'·': . ... . ' ", .:! :" .. . ," '. :\ ,.~' : ' . : . ·' -· ~ .. ·:::.' 
. ' . ~ . ~ :;· 
- .... ~~~ .... , .... ,. .... lt:,7~ , .. ~· . ... .... - ... --~ '"l'-. 
· .. 
... 
.. ·· 
.. . ~ -. ·t 
• ' 
':·.: 
.\ .. 
·' 
. . ' 
·'· ·. 
.,.. 
·. J .. 
' .• 
---·.· 
~- ····' 
; . . . .- ~ . . . ~ ... ~ ; I j • • ' • ... .. ~~,. : ~~· :· :.' ·: • • : , ; 
-· · : '. · . : ~.-_ :-~-~~ . :~·;_: '.-~., .. --.:-:·: _ >::·~·.:·:;.,<~~~ >·:·> ~-::.·::·/~SZ2~:·:~-~-:·y_' .. \·;~.;~ ::~)t->L::~::·:·_< . -:::· : .·~ ~-:·;?',\::: ~~~\ }]'.;~~.-~::::)':~:·::· >.' ~-"~:. ;:..-:_c· ;·,.:.: ~-:,\~::~ 
, . . :· f'rr'elWuki~· .~:, ' . . :· ·· '·~-s-· . ·.:·::'; '> . ·---.,11!:!:@- · ]'•·. · . . ·j$;:ei ··ia:iaa:-lltt . ' . ' . . aemlll~· · 
. ·:·. . lm'm:,~~~· . 1 5Q. . ~ . . u_ . -~ -. --:......__. . ---: .:__: 4 -. . . .' . ·_ ! I e ~· .- .. ·. . . 
'i ' ·,, -., • ':-· ~ ,- .. ~- : . · . . . . . , •. 
;i: .. _< ~,_· ·.· • .. •••• ~·  ' -~_:·~~c _·.~;:·,.\·~~-:~~<p:,~~-> .· . \
,·- ' -- --:-- 1!' -':.: ·, . > it· ~c:l;t~s-.. ~~ ~~j~ily. to' t~e- ncq~!~itio~i~r-~o~vl~~e>~ 
· . · ·· ·. .and 'does not indi.¢te _the ~tate of t_he ~t~~-~~~~- ~c_tl,ievane~t 
, _ . . ·~ -~ ·. :. • '- ... _."" _ _. .,. , .. at the and of th.r course. · ·I-e:also bifl~· thefschool in an . . ··. 
-·i~~!~~ma.rking pattern allowing litt~e -~ _for ·a~~roptiat_e t :' 
· . . 
/:. •, · ;-:-~toward tile ena Of the ScOOol year. . · . : ... ·. : . , 
·.~.- < .... ··~ -1~~-' ·- :wlien~hc fin'ili -~~1 gr~~--.~:~ -~e;hg-~nsi~ered, adjl~~t ot' t~e ~i~ . 
• . .·_. ~k nny be justified for ,sanTstudents in Qrder to t'ecognize: I . • .. : . .. 
. . . . . I . . - - . . ' . . . -- ' I • . '," 
>_ \ ' 1.4~1 - r . uni.l~~~ -p~o~~s ot' a ~udent wit.h a we~ b~~und. s~~h . ·.' 
: ":' • . -.. pr()grc8s may il}dieate a· higher pc>tent·i~ than · an actual 
_. , ~ .• ':.. '4:~E!Ilen~ v.oul~ s~. • ·. .. . .- ./ ·. . · ... · ~ .. ~' • .. ' 
·. ·,1~4.2 · .- w.tusunl._ applieatipn or. interest \\hich cnrties the st\ident .. ,. 
. . . · · beyonct·-tt1·~~boundaries 'of .the a:Ssigned V.Ork;· SUcl'l actcHtional. . . 
• . · wprk ~Y p~uc~ edttcational achiey~nt which. -1s n~t- re..: .' -. . .. ·:i" 
cognized by the ~at· marking pattern. · -.... · . . . . : , 
. - ! · : . • . . . .. "'""' • . . . .. . I .... . ·. ... . . . . . ~. . . 
1.4.3 ·Jb,.-eyer,' t~ers · sho~d avoid g.~vi~~ synipattietic -afu.ks-to ~
-· 
' -
• . 
. -· 
. · . ... . I . . •-
' · ' . 
. ' ' · .. '· . · . -_. · · · ~ students as the eva1ua~ion ·_systen _is. usel~ unl,ss. ~~- · · ./ 
. .... ... 
' . ' 
"' . . ·_. 
' .. ~.. . 
I . ~· .... : .... 
'.:.: ·. · treats students fa;irly. . _ · · ·. , • . 
', ' '• ' ' ' ' I 
. ~\. ... _ 
... . '\ .. . 2:0 . ' to 'achieve ~ eason~ble deiree of coitparability. between -~bOOls · an aver '. e 
.· ,· 
lllli.tk of 65 is pr ·ct~ for the provutce iri., eac su ject ·• · ~ · 
. ; ' . , · . . . ~ ' '• . · ,' ., .. · ' . . ~...... ' . . 
In assigning marks the teacher shciuld bear the predicted av~ in .mind, 
·. · gradiilg. Students' aCcordingly . · · · ·· -· ·, ·.· . 1 · · · • • 
.. '\_' . : 
-· .. : ~ : ·. _ ;_,.,.~;; .•· .. 
.'· 
I· . 
·,·. 
:• 
':· 
..... • 
• • • r. ' ~ • .. ' • ~, . 
··· . . 
.. . . ' 1 
• ' ' • ' • ' ' • : . ' l • ' 
·,1 The -,-~g procedure is ~ed: · . · . · · · · ·;--:-.-...... · · · · · 
2~1· ·>~ )-.Rel;ing .on the in!o~tion supplied by th~ ·evll~ation system( _ 
• . . • _.!~ l:'ank the . stUdents iii order of achievenent .. 
. . . ·:. . . . . . ·:-- - . I ·' . .,. . . ~- .. 
2.2 
. i 
. l 
' . 
. - 'On .the ~asis of your experience select the· -~ o! ,student'·. 
.·. \llhose achievement· most closely approxfrlla.tes ~t ·of · an. avez:age · 
'' 
. . : ~· I . 
. , . 
3.0 . . 
·. I f . 
' . 
. •, . 
·, ' 
! . . student in the· province.' · - · · . · . · · · : ·· ' 
. . - - I . - ·- , . . ,. . .' 
. ' .., . . . •, ··. - ' 
. Ass~gne the student or. stuqents 65% and assign ·grades ot' other-: · 
students accordingly on the ba.siS ·of tbe.~g .a.J.ready done~"'-. . ·' 
·!_ . 1-.'0IE:. 'l'he mark of 6$ shouid 'not .be ;gi~en to the ave~e . ' ~ . : 
2.3 
·student ·in_ the class, but to the C?ne( s) Y9U· consider.-
closest to the ' average in that cqurse for the pr-Ovince • 
·. 'l'o -~~ev-~_·a i-~n~bl~ ~ s~~dud: th~ fall~~~ app~hes_ ·:u:_e ~~ted: · 
·: · 3.1 ·,If th~'-c6u~k-· 'rs ~re<iut~ite. t~· f~h~r study in the· t'ieid, · · 
. ., ' _students s.hould have achieved the mili.i.nlUTI c_pnsidered, nec~ssaty 
to beg~ri \\ork nt · the ndt level, {e:g. tmiversity or-.tectinical . 
college) with· a r easonable .. expectation of success. · ' ' 
. I . 
I, 
3:~ · If -the co~se. is .riot p~t of-n- seq~en~~. a st~ent. should ha~e-. _· __ ' . 
• . 1 : - .. nchie vcd . th~ minimum acceptab~e o! ~ ayex:nge student: :. . . · · . ·, . 
'· .. -: .. -----~· . . 
. ., . II' ' • . ' ' . . '. ' . • .. • • • . . . : 
sana· students do not· pcrtarm well. in written tests. 'l'he public exnlninati on .. :' "' 
. is'1:inlited nninly ' to the :wsessnent' of written nriterinls • . \\lliie a."major . ...-"' . 
. . . . . . . ; . . -,. _ . . .. ., , .' . '~· 
·· .. : . '·.. . . ·. .· ' . . .. ·· '/ -.... .. 
'!->-----:.... 
4.0"; ·~ .·· 
• ......... · · ·· .: 0 
. ' . 
' . 
.. . 
, · .. · .... ·, ~ 
.. · ·. :-, - ~ · ·:· · 
. ' . . . · ' . 
. . . . 
. : . ·~. 
.. . --
.···., · 
.. . --:_ ! ' .. ' 
· . .. 
. , . ' . 
• . 
.~ ... . '
. , . ~ . 
' ·· . 
'r ,·, 
,· .· 
,. .... '. 
. ~~:,.; 
·\; ;:.:-: ... ':'/it{' ~-~.· : . .,~,-, _. i ·~4~; .  ~~f . ,., 
.. -~ . . . ; ·' " • 
' \ 
·, 
... . 
·~ ·. 
. . ,. 
;; .. 
' . . ; 
.... _ 
'. 
. . . 
.. ·:·· · . · ·.·• 
.I , 
.. . ·'' 
' .. 
• • •• • • ••• 4 • ;. .· . 
' . 
... . <.....,>~ ·l. 
. -· 
·. ·\. . ~ -
··'• . 
·,I t ' ' f ,.,. • 
' . 
. '· 
' '. ' 89 . . . 
_. • , ' I • 
.. .. ' '_-.:. .:~.~~:' '· .' . ,, 
[ ....... ~ 
... 
. . . , ·, . ~ . ' . . ' .· -~ . .,:.. . . .: . . , ·~-- . . ~--- ~-· 
. nsp~ct · of. educnli9Jl·. is . the :devolopncnt of ' \~it~ng s~i·lls,· othe:x- skills · . .....:;. 
.1111..1zt be dcve~op~ _ ns well:. ~chools · sho~ld, ' tberef~e, ntt£rnpt to· ~se . , - .· .. ' , 
·. other tccliniquu!3 of evaluation to n ::.ubst:intiti1 degree. -Person:i.l. inter-
.. ' . view·, _ \\orl~ ~ii'es, ~ projoo'~·.asse_sS!lent, _ornl reports, ..,etc. · ·shoul~ be used ' ; \ 
• ' ; .. . . . whcre ··_suitable. Tile t~qf ·evaluat'i9n s_hquld ~ suit_ed to ' thew~ .of. 
·~.· ·.. . ·. . ... .. · .·" achievanent being tested ' ' " '' ' ' . ·f.. . --";'-~-. ---·· ___ .- - . • •. . : . . .. • _:1· ~. -- ·----~~ - 1 . s·:o . ~~ ~~;_~ 'throug~ .in.di~~~~:._~ea~h~, s~l·d·d~el~p· ~- ~~d but. ·· ~. - ~ -~~ 
: I 
I 
.•' 
; . 
., 
·.: 
~; · . l : . ·. · ·~lc~ibl~ _ sy~on, _one pnrpcjse_of':ihich:'is ~o -.d<;niClap rrore cre&tive nnd . · .. 
. . -.. ~ :- · . ,~_ective t~chi_'!r;.!~ _such: teaching ca9 ~ strfled .as easily at_ the district 
' ' .. , 
· · . . ,' · · or~lleveT£LS ·it. can at the :provincial l~e~. · ·TeacheJ:"S :should ·· . · 
·. ~ . , partic'iP,ate i.n ,the d!i!velopnent _of · such -a systan, . Y.n~ch should alldw :for 
· · · -:.. ' ' modification, · · ·· ·· . . • · ·, -.......,~ · ~ · :·-..:.c. · • · · ' • ·· . ·· · . _._:I~·...:.. .. :.._!.:, . . ·· . I . · './ I ' • • • • • , , , • •• 
, .. . 6~0 SChoo~s -should . avoid- averaging unit. test's; ;. 'Ibis procedure will .ten~ to·'. · 
reduce~the disci·iJ;nination of -t ·he final max-k. · Also, the procedure. is - ·, . 
. · ineonf'isten~- wi thiour : knowledge: of ~earning prqeesses, \mich are .not'. · . · · ..- · 
....... 
·.C9nti~uously Uhi!brm. -A~ 'end-o~.,.year asses~nt using all, rel~ted . 
infonnation of the _continuous evaluation of the school._ year will be more. · ': 
'··...:.:. aceeptnble •. · ' . ·, . . . . . '. . ' ' ~ : ; .' \ . . . . . . 
' ... .:_:_____ .. . . . . ' . .· I .. . . . ' . ' . . I ...... • ' • ' • • • · - - • • • . • 
.. · · 1.0 : · _. 'lbe _result supplied the de~tlllent..,¢1ould ~e~lect th~ rnnge· .pf.._ ach~ev:ernent . ·· 
. 
. "· . 
·., 
. ·I : . . ·. 
· .-~ within th~ class ,'evaluated.•· A ·r~na.!?_le range of marks·, dfs~:imiriating . . .- • 
: ·; arong poor, _ average and 'good· students !s expected. 
.. . , . . . . .. ' . . .·.. . ' ' ': . : , . . . . .. ....·_ ~ -. . '. . . . . , . ' . 
. _. .. : 8.0 · · · Students should be kept fully -infonned o!: all aspects of the evaluatio .· 
. .. ' 
·~ . . ' .. ~ proceSs. ''Jbby 'should know what Is eXpected of than'' in .the cour~e; on - ~hlcb basis credit is· given, and' what procedures they~ follow if •'the~ 
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. . -., ). -Sc~oo1s participatin-g ' in 'this plim must:offer·. 9ufdance ·and . 
., . . .-·c_o~·nsclling services t(!. their. studen~s ~1herev,er possible·; ·. ·- . 
· · They must'"'"<llso make use of. whatever'. rpedical and psych~logic:'al-· · 
... ·· . services -~hat '~_re ~ av'ailable · .t~ .'them . .. . · ·· - . .. • ··_:_, . · . 
• ·· • • · .; •. , • • . . • . ··. , e . • ' . • •· •: . · • . • • - ~ 
l._._ _ _s'chools-mus·t-apply through-.th_e'fr'l>fst.rict Sup.erfntendent on a fonn 
·• · · pre~cribed ·.fo.r the purpose by .the Mf!'listi!l'~·. . . ' · ~ · : : . · 
',-- · :-: -~ . -';~ · · 4· •. s~ho~1-s' meeti~g- ·th~mi~tmum standa:~d.~ "'m norn1~n~·6e ailp~ov.ed ~~o~ r · 
· . · · . . - -- . ·'recomnend~t;o·n 1>f. the· Superintendent. · Ho~!ever, sc ~ls · .not r.~eeting_ .· 
· ~- · .... . . these standards·, but recommended by the· Superi_nt ae.nt~ . will be · .. 
; · · . · · ·considered f.or approval. ' .. : · • · . .. .'. : 
,, . . • · . -. ·. . ' ' . ' , . J " ' ;· . 
- . ·. ;-s:· • Subject' to Section ·15 sc;hciols -w'fll be' ~-pprov:ed·f~r a 3-year Per.iod,; ~-t : ·' .. · · :: 
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.. . . . · · '. : _ttle . imd of this perio'd-schopls ~fl) be reqviredJo re--apply: · _ · ·. - · · 
· . ..... '.-' ... ·: · · L..Jf6~ :~ .'iartici·~~ting sch~ols-\r~··re~~ired'~t~)·m_id~ta.iri aii · eva{uat'i~n co~~tt~e ·.· ·· ·-,:~ 
· · · ·· to· review periodically- thefr e'valuatfon· policies and· prdc~dures · \'11\ich • .-.. . . · , u 
· ' ~ · will b'esubject· to-ap·proval--by ~the M_fnistel'. ·. . ..· .. ·: · · · .. . 
: .· . . . . . . . • . . . . . .. ... . ·- . ·.- -:- . . : ': ' : . . . . .. ·. ' :.·. ~ r. 
. ) ., . In ;.co.;.opera tio,11 with _the School ·.Board 9fffce,..'the _Divis ion· of In~truct1on. , . ·.- - ~-~ 
:. will be resp~nsible for. perf odic evaluation of participating scho'ols to · · · . ·/ 
.·: ·: . . :e~ure main~ena'nce of mfn,i~um standards'; .to re~sess the schools 'internal . '·. : 
; ·eval~ation·polfcies and procedures, ·and to pro~de.: feedbac~ for the .·;: 
· · . _.. ·: revfsion .o~ t~e s~stem;' . . . · - . ·. • .·.. . . . •· •. : J .' -_ : ·.- . . .. -~ ! 
, . , . 8. 'Ea~h . tf,acherm6st . take steps to· ensure that hfs· students. fu11y unde'rs.tand. · . 
. · 1-·· · _. ~,~:· ·; ::; ::::~a;::nt::::::::;: ::s:~b~5·::~1·e~~d ~nd. a;pr~~~d:· ~y .. ~he, ~;-1~~:~~-1 i . · 
.-. 1. : :, .· · , .. ,aft~r ~o.r:Jsultatian with . the Evaluati~·n C~f.ttee befo~ ·o~fical rele~'· .· J~ 
.· ' 
. ( 
\ > : :. ·c·· o. :.P:~:::· sc~ool marks must be released tp\ tUdents lo illow ;;.,f;~i·e~t . ' ' 
'.' .. : '·-'. ' , t1me ' (cir review of special app~iJJ1,· . . '\ . ~ • . 
. -. ·: . 1·:._-rh.e. schoo.i must ~stabl1~h .~·n ·appeal co.mrni~~~~ dra~m fr<!~ stati me~ber~ · · · .. ·: . ~-
. · · · ·. :other than · the teacher·concern.ed. The COIIII11ttee must nave school· . 11 . .- . 
· ·. district representation 1f possible, and to-assure students .that the . · . . . · ;. : . , 
·· .. ,, .. ·.·· s.Ys.tem cipera~es fairly, consideration must be. give·!\ to .i'nclud1ng a . · · · 
·. -.: ' . .. . _representative of the:- studetlt body. ·. In processing appea_ls •. the following _ .. . ' I 
.·.. . will apply: . . .. · . · . · · . . · ·. ' ..-. ·· · 
:; : ,~. : ~ .. . . 1 ~.<The APP.~~ls 'C~mnli tte'e. ~liTl· ~~tcr.tain o~lY .:~p~e:fs t~at ttav~ .be~·n· . ' .... 
· · · .-.' · rejected by the teacher--concerned. ·. · . \·· .· · · · · · · · . . 
. 
. . , 
. ' 
' · · consult \>lith the teacher· concerned. and rec·onvnend a · fiJ'Ial m k· for · · 
· the student." · , · . . · ~ - ' · · . _ · ._ . - : 
. . . '.:_::. 11: · .. The App~als Comitt~e· ~~i -11 h~ar.'e~iden~e -~r~·se.~ted~yt~!s ~ nt~ . :·. 
. ... ·. \-11: - -N~ chang:e ~n the . s~IJdent·~ · ma-;k wi~ll ·be ~a~e if it' is .the op ·~ion .. -of .- '. 
'' . . . . . ··; .the· ~omtni~t:ee ·that ·the .mark is. c~nsisteQ.t w·i~h ·marks assi.9ned. to ·othe,r , · · 
· students 1n the·same .class. . . · . . - ~ · · · ·: . · · ·· ,.· 
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12 . .. Fi>l-lo\-ilng the J:car!ng':of. appeals, bUt/ no.t_lat~r .than the cll:)sing of .-. . 
. .-·. ·schooJ~ the princ5,pat ;_~/ill . . ~~ar th,e. rnark~.rdirect.ly-to the Publ_ic · 1, 
. Examinations· SeCtion. on. fo s - ided·f~!:{'the purpose.· The: Principal .. 
·. _··is respons..:ible: fqr checki g the scho.ql·rn_y~s ' against the -school-copy ,_.;_ · · · •. : . _ ;""
· of ttie· puhl ic examinaftion· register to elimiriat~·errors :'br . a'miss~ons. · . ... 
· · · .. schools w·;n provi.de ~he Secti'on with 'a means of verifying ·the _schilal. .' . 
· · ma.rks· .in case .of erro'
1
r or omission .for _a per.iod .of two weeks af~er ~ , . :··_ 
close .of school. )· ,_ · -.-. ·- · . · · · · · - :.· · 
I • ' ~~ ; • ' ' D '* f' : • • ' • ' 
13. ·Public' Examination papers will·i>e·r.eread upon · reques~ made in· writing : . 
·.to .the Suliel'"v1Sor of .Public Exam.ihations and- accompanied bY. .a fe~ of : · 
: $5.00 ·p~r p~per~ Th,li! 'fee·w!11 .. be re.fun_ded if .an. increase .df five or ·' 
·.more marks 1s made. · .. -· \ · . _· , . 
. I , . 
14_: ·. The ·. results :of the Fall ·supplemefltary ·papers - ~~111..- be ·ba~ed ~-ol~li· on 'the · 
supplementary examf;~at:ron • . 'Particil students. _in regular. att~!ldan_ce . at a . ' 
·.s.chool . wh~ch is pal\,t.?.eipating Jn the Shared Evaluation plan. should be ... 
·._pro.v.ided _with school .eval!Ja~ion · i·ry_the course(s) they a.re ·taki_ng in _June_ •
.~ .· - I . . . . . , . . . . . .. . . . . . . . . . ~ - : . . . 
15.- Any apparen~ mi,su.se .of .the· authority delegated _to school 's und~r these· · 
, regulations ·may. result in the revocation .of the_ priv11 eg_es s.ranted.· .... II') 
su~h c~ses an infes~ig~tion will be carried out ill c_o-operation wi.th the · 
School Distrlct Office.- If the investigation confirms-- such, misuse -or . · . 
incompetence. he privilege wfll be wit:hdl-awn for at least one' year: . . 
1'6. · Ex'tept as _s1; ted i·n· S~cti.on 1··7,;.-stu~ents 1n ·par.tic.ipa,ting · ~cho,ol~ will be· 
· requi.r;ed to/ use: both the sch.ool marks and the p!Jblfc: examination· results 
in their f -inal mark. ·_tor t _he. pr:ovirfcfal certi_f1cate. . · · · ... 
_. -:· 11< stu.dents- t_ransterred trom. a r>.~rticipatf~9 :sc~ool wn1 · be J,r~vided wi~t,- ' '· . 
· · : ·. · · ·a st-atement of. school .evaluation· tO ~· that · clate · and will remairr on:'shared 
. '. evaluation if -. transferred .tO t a participatin'g school~ 
·· ' ~ . ;_ s;~len'ts transferred ff'!l'll ~ p~-r:-tfcipa~i~g .to ~- no~~p~~~id~a~i~g · ~choJ@ _. . 
· s_ttall , dis_coni;,nue shareif eval~a:tion • . ·.· . . ..• . · · . · ·~-- ~-.__: : . _;;, 
. Students· tr,ansferred from ·a no·~-~articipati~g to a ·particfp~~in~ school -:~- ·'-~- ·,~ · 
· ·,before the . registration date for the ,public .examflll!tfon will-. be . on .- .. . ·. · --~ 
·.sflared evalua-tion. ~ · · · · · ·, '.: . •· , . · · · ; 
· Stt,iden~s ·transferred from .non-participating scho.ols·afte·r the ·d.eadl,ine ·wfll ·-
·be gra_ded ·by the public examination only· unless an arrangement between the .1· 
. . . , s.tude.nt and school can be ·made. ·.If such studll!nts ·.are placed on shared· 
. · evaluation the :Public Examination Section must bltnoti.f'ied• i . 
.. ' 
. -- -·--:"-; :--:. --'------ Studen~s .who . leave s~hcio-.1--:at:~er-"l.he · aeadl1n~ ";i 1\ .'c:on~i~ue. o~ t. 7h_e_s-/.c. ,....!l.-o-=-l-'--~-:-, 
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Cr.ulo> :n . .. Y.,ur.',.du)ol:l'o oric of" rnn'dom aJ.:Jcptc · ..:ho~i• - to. ·.p:u'ddp.i"tC: ~n) tit 1s __ ,. · ·.--:' · ... ·'• " · 
' ' ' ·st_udy •. ·.ti ... ! ··~~jcr~s . ctios~n for the a.tUdy .;;:_ .. .\igeb¥"4 •. l!iil~ory·~ :·: I!"&J.t.~k. and _ .... - ,· : ·.- .: ... ::·.- .·., . 
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Btology In the lnatricEtlon ~re.:~qt." • :reachers i.ho too,>ght th~s& lllubj<lc t'l< last. · · - .- ' ' · 
"yc.-.-., or . r ... sreet'~~ ,j I'·' tmont, c:h<>lrlllun ,- ."h'••rc -bor'e · tllln one· c:lo,ss la, 1i1Volve'a,;, : " . . ·, · • .. _ _..- • 
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Aoo.,-:ldix 6·. · S.um.ntary of 'chief Readers ·Remarks 
I from the Public -Examination Reports-. 
.· 
1. English·Lit~ature 1971 
.. • . an improvement: on ·man:Y.'::papers of former years." 
! 
,/ 
English Literature 1972 
.. the paper. was ' a good one in . some respects... The faul.ts were 
not in conte~t b~t in . d1e·· directions .. to:· the··s.tudents. 
. . . ·, .: 
- ~ . . . . 
English.Literature 1973 
. · · There. w~~e :-ti~ · . sen.!~al · ~~~~ts. .~eg~rdi~g .this· ~aper •. ··: 
. . .. · . · ·· .. , ··' 
• • . : l • • ~·.. • • • ' . • • •• • ' ~ . .• • 
. 'a:j 
' . . . : . ,.· 
. : · .. .' 
•' : : . . .r , ~-· . En~:~sh_-I9~~ .. -':' ' :'·:_>. .... . ··· .. ... •· .. ,·:. ' .. :.;· 1 . . , .. _.,--_· , " .. •· .. : ... -~·: ~- · :,.>>" .\:;:: ... 
. . ..... "The . con census wa~ -·that· · the pap~r,_w~~- · ~a:,tr. ·and .. co!Jlpreh\!!nsive ~> . -.::·: · .· _ · • 
. ,' 
·, ' : . ' 
........ , . .- ·It ._was ~ - (eit:' thi;lt : g~a·Cie. XI -' student~ qught;,·not . ·_ to ·. ~a.v«! ; much•:_difi;ic~ty:: :; ·.·:_ . . ':_ 
· .. · ~~~_ll _ _.;£-t.,;·.: :. ·;.:~-- · : _: : .··· : ·... . . · :~:·.: .. · . -::·· ' ..... . '' ·.,'· .. -.·.- ·. ··.~'_· · ·· ... : .. ·.,. , .:.~_. ... ·. '. ; .. ..  ··:· .... J , . . ' · 
- •,"' , • ' < I 
·-' ·,. . .· 'Engiish:.' i97.5 :~_::. - ~:· : .: •. · ... .' -. ~ · ·. . , . ~ _-.. .-· _). ' '· · : . , .':"' ' · ~ .: : :· ': .. · · ·· .. ... · ~ .. :· .. · ·.: · . :-·-.j 
. .. . . ' · ... :· . · .· . \ ... · ' . .... .. . . ·~ .· : . ..... ··.·., . ' . ; .. · ,· . . ·',·; . 
·-. .. ' 
~ ' 
. ,• 
... . / . 
. • , • 
. • · 
11Gel:terally ' _it' v'a.s ,,the f _ee1ing of the : read~rs .that the · pap,g!r ~was . 
. : not - overiy challen8~ng and·' th~t :most. -tudents • 'shci~ld · b~ . ~qle· ~o · .cope, '. ' . . 
· · . wi.th it •.. . However·, ·tears -w~re -~l'res.se~~~ ayerage . ,.mi-'-bl!l.~V:e~age·,- .. . ·:. : ··· ..... > 
·. sC:~dants. d!ie to the pap~r'~ lens~h'-and the: _ amo~t ; ~£ real!ins·. an~ .: ·, .. 
·wrlting ;e.,_~re~ ·by ·it; .... ·., · · -::__: --~ . . ·, . · · · · . . · ' ·'·' ·: .. ' · ·.f 
~2~ . Ais'ebra : 1971 . • '{ ./ .: :• . 
· ... :· ... 
·,' 
. '•• 
'· 
•:· : 
. . ; '. . . :·.~ ·. . . ~ " . . . . . . . ·, . . . ' . : : . ' · .. : . . . :. ... . . ' (. . . . : . ·. :: ·, ' -: . 
.· .. 
.· . ·:: . Ozi. -pai:"t:· ·I . of : the· {)aper t:he. averlige .uumbe.r: 'o£ .'correct ·.answers was 
.nfn;e · pu'~ of_· i:Wenty-~:igbt~ , : "Qbvici~ly it r::~· _toci ' ·4~ffic.~t: for· t)li.s 
··~· · .. 
'· . . p 
.. 
.. years .graduating· cl.,ass." . The ·~p,oor show . ·~ on· this paper was ._- .. 
_a~tribU,ted _ to t~e 'fact.''th~t ·a n~:·_cou~se ~as ))eing- ~ examitied.-'and: . 
.. ~he student~ l.acked ·:an . adequate': 'backg'round, iii the new iu.a!=hematics :.- ' . . ' 
. . ' " . . -~ . . . . " , • . ' 'j . ..· . . 
cour~es. : .·. • · ,. .·/ '.. .. . .... 
~. . ' 
. . .~ . 
.· ' '· ~ ' 
.- . ' ·:Algebr~· ·~ i9n ·.·.  .. - .. . ... ·- ·.... ·, '·. :· · · . . 
~ . · : • , • • - - • .J 
. ~o read~~(cp·;;;m~~t~ ~-:;~·-:l:t ·; is oiJ~1.c;~ from r~adi~~ - the ·-i9n · . : . .. ... . 
. _paper · a~d-~ tlie· :1.972. pap~r~thlit the- · i97~ p_aper was l.ess -#fficu1t ."·· ~·· ;·_. , . . ·· 
' Ther~ was ·a ··greater cho:i.c'e .' withi'!l ' q.uestipt;ls and tne .questions '' . :· · - ~ · ·o ; · . · 
:. themselv~i ~eJ:',e· ~es~- - difficu:I;~.· , _,::_··:·::'.: : ·;-- ::·> :._· · · '.·,: · ~-· · .. ,: · · ,.. 
. • 
<, 
l 
.·._. : ·· .. ··. , . . '• · '' .. . ·: ~ ' · · · · . ~:· · · , . . :-~ ~ · · ~ :.. . . .. . ... . ' .. . - .... o ·: , ··.! · ,: 
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Algebra 1973 
. No genera 1 co:i~o-nen:ts were made but each question wa~ criticized. 
Part ( was g<:nerally well done and there was no major crit:f:~i.Bm of· 
the quest ions ::!.n 'Part 'rr. 
Algebra 1974 
Part I \J_as tonsidered a ·';fairly good paper"· and tlie same cogment 
w~s ~ade for .Part II. . ~ 
f • 
Algebra , 1~75 _ 
' -. "It appears ~hat this part (Part t) of the p~p~r presente,d 
.great' difficulty to· the majority of ,-s_tudents~ . This . sugges~s 
that·· eitner ~he questio!Js were · too diff~cu~t· or· the ·students ~ · 
were poorly prepared.'.' · ~'{Par·t :II) was. geared .to · the . a~ove · 1 
avera$e students_- wheJ;'e·as· t ,hE!; ayerage.· and ,beloW aver~ge 
experienced. great . difficulty 'With. IDOSI: ques~ions . and as. ,S. • -· 
result the eX'amination was· po()rly · a~wered'.!' . . ·. ' ' . ' • ., - .. :~-~.;_/.-:>>· . .. 
. 3: •• 'H~~~-~f' i9it ·. . . . • : · ... . : • • . ~ ' ·• . .• .• >·· .• ; ; " . . • ·.  0. .. ·. ; • : : ; ··•. . ! 
. . "A majO,r wealc:Qess ·of. _the paper· ,w~s .the igu~ing , _of. - ~i~f.icant ·· .... · . -:: 
, ; and·:' ~or'tant: tc;»p,i~s . a#d . th~ emph11$i.s 'oictG!a.~ivdy .m!Iior. events. . ··- ·.. · .; 
... Many: of ·the ;questi"ons · reqtJiired irif.ormati~n :on'.items 'J;'eceiv:lng : . .. . . . ' . . ) 
.; · ·stipetfie:l.al treatment.· i .n the·~. t·ext." ·. · . · :~· · .. : .,.-_._. .. :\ ....... : ~ · · · · ·:.· ·. · . · :. ~ ·. ·· ... ... · ~: .. . , 
.. : ·, . .. . . . . ,_ ... ·.' . ' . ;· .. :>• . ; . --~ t . . .. • ~- . ·:.:)~ 
· R:I.story 1972 .-.:. '. ~ _.· ,· ·· .· . .- ._. ,.,-~ . _, ·. <. , .. 
. . --- ~ ,. . .. . .. , . 
. ' · \ 
·. . ·• .-.-: .·.- ·····. :. . ·. ·, ·. · .. :: ' .. ·... . ,. ' . .· ·. : .. -_': ;·.- .· ., .... . ·., 
. . 
11~e opinion_· of the Jil~:J;ker~ WaS t~t· .~he histOJ;'}' pap.;r-, .· ;[n 
- --'-------:------,--,-,gf!Jiaral. wa~~o~ne." . 'Ibe major--c;rl:ticism' was tl~~t 
__ ~~verial questions wer·e ~aken frclu!. a .magazine. uo.t ·ua.ed. by'·-many : · · 
-~· 
i- ' 
' . . , . .. . 
. ' 
' · 
. ' , . 
.. ... 
._! , • 
·., · . 
schools." . :· '· : . . . . . . ·: ' " : . . . . · . . . . '· . ... 
. I ri . ' ,-· 
. . . 
. . 
H.:lstor:y . 1973 • . ·. !· 
. . ~ u - , I . ·:.f - i .. I 
'· ... ~•liea~ers .: felt 'that. this eXaui;J.~~-tioii wa~ u~t o~eriy -_. dtff~~U:ii: ~ .. ~ - ·. _-.
1
.:- : · 
certa~y : no~ . diff~cuit· enough · to ... ac:c:owit . for th~ :po_~r.: resu1ts .• " .· ._ . · · . . -: ... 
' 'l,'he major c~it:iC.:I.Stll ' was . that' the ' paper was- ~00 long arid 'the . . . . .·. _r . • 
. . . - . 'students ha.a . to ~ ~pend · too ' m!J.~h time· d~ci~_ing ·'wh:tch question to· . .. . · .. :.· . . ·. 
, . ,.-"':arunie~ · A.n'other -·interesting _observati:on. was,: - ~·\ut:h -a'rost . schools. · . ; 
. . · workit&·•.On .th'e ·50%: 'school.- evaluatio_n system; ·,studentS• often find .': .. 
' ' .. . : ' themselves - ~:f,ed down w!t:~· essays', · i:esearch . p~ojec'ts;· .. de~ates;,{ :· .... · 
:· ...... book reviews~ . curreJ;tt events .arid other . activities ;;·· ·riu:.s. qetracts . . . ·: .... •! 
" . f 
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. ) 
. .. . . ·. from the s'tudy 'of the .t'extbool( and' :gives much less'· 't:ilne. '·:tti .: . : . ·: . . 
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"Thi~ CXd:::inatior:t provided a good coverage of the course of 
study ::/the· <;hoice of questions pro~ided a challe~ge for the 
good stcden:s but at ·the same time. the average student should 
have no difficulty obtaiO:ing a passing grade." The reason ' · 
proposed for the low pass rate is- ~hat the course· is not geared 
to the non-academic student wh.o. is 'con,tri.buting to a larger 
percent of the -enrollment· each year. !Jte · academi..c students . 
are either doing World Problems, two sci_ences or · not :writing 
examinations at all. :'-~With · the exception C?f · ge~;teral students . 
a_ny student who did ev:en a minimum of work 'during the year . 
sho1,1ld have passed this· examination." · 
" 
, ;, 
1 Finally we shall summarize· th~ biology .readers' report. 
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·, .. , Jl • . 
I . 
Therf!! we~e no . . senera.l co~ents. : ~:esat:di.ng :tile paper but-· the 
. Cotmllents 011 each: indivf..dual:_.quefiti~B Were favoin::.a,le. -~ 
l . . • z .... ·. . ·~ .. :' 
·I 
' . 
/ ' 
.
... .·Biol.osv i~7:{ .-: .. -- ·:-· 
'¥ . ' • . ' ~1 • 
. . ·,_,The - ~a~k~;s\:o~~i~ex;~d·-:.t·h~ ~~~~;-. ~~_ti.si~~tory: :l.n- ~o~-t ·. · : · > ~-' . ;· .·' .. 
.- instances •. " . "the· rel~_t'ively -p~or performanc·e ,.of 'tbe >s~;udEmi;s · · ._: .. · · 
'·'· ·. co.u.ld b.~ ·· partially _ due· to.--the· teclud.c.ii wo.rding of ·the question·s."' . . ., 
. '.'The · xeaders feit- that' the ma'ter:J.a1 ' of tlie .. icourse· was~ ve~l· ., ·. - .. 
'eovered ·by ' t .he. que.Suc)ns~•· . · - ·-' .. :- · ·. _ ·> · · · ·. ·: · ·. __ · : · · ·. ·-·· · ·. .,·, .. 
' . ~ . . . . ·' . . ' . { . 
.. ! 
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·. . ; .. . ( . ~ . . . . . ' .. 
-Biol:ogy__:__J_gJ..J . . .. .:... ,_ ~ . - -' ·."'-· ~-~r-:-:-~,_:_,:~~· _· · --,-_::_,___.:_:......:.._-'··--..:...~_:_: ...:.· _· i. 
" . • J • : • ... • ~ • 
~ ~ . ~~ -~·· ~t . :V~ · - ~ '!l.~ry ·8ood ex.amin~t·~on .~ - -~ : J;tett:er· _. ~h~ ~l'iy · g·iVen ··-. · ~~ .. 
Vi~hiti · thie la.s.t · three or fou~ -years·'' ,-.. ,TJ;lere ~as some-con·ce~ · 
over _.· thtt hapbaz~i-d' way ·in whic.h··.the stuaerits approadhlid t:~~ . . . 
ques_tiou,S • .. An9~her . comm~t of 'note ·wa,9 ~ . ·~ose teachers in 
~chool.S :vi.tll.shared. ~valuation f_c,-und that ~ ·sp.eak:lrig. wi.th. . 
their .. s~U!ien_ts;-matiy. · str~sed that_' they ·ltept · s~yiilg · _th~t ~they 
on1y - ~;~~eciecl-·- ~rks to get a . pass.t· . 'te~c.heis . ~lso n~te~ : .. .• 
.. 
~hat · 11\B!'J.Y ·ot . the.i't bei:t;:e~ - students.lef.t ·. the 'exam. rooui_tiu1..te : , 
early ~avbis·. 'qJ.~ote 'p:i,enty of. marks ;·f _or. 'imiyersitjr • .'etc:· • . ' . 
. r' . .-:. ; . . _-. . ,. . . . . .: I ' . . . . . . . : . . . : : ·- . . . 
Biolo~;r :i974 .-. __  
. . . . _.. ' - . . . . . ;· . ·. . ·. . . _.. ... ·: ·. . . .. ' r < ·. : . ; ·: ... _ . 
•• !, • 
. .... 
· The panel ·felt that .. Part · t was- well -' repxesentative· of . the ·. . . · 
.Co·-:..,se ·and· that P~rt ·II \i~s a 'f31.r. ·~:am1Dation £o.r :most· ·stud~ts.· :·: :·· ·· · · 
Th~re waJ ample' choic~ but - few .questions ~ to ;ch~1ienge -brighter . ··-~ . . · ' · 
·a~udi:mts·. · · i · · ··· · · ' ' · · · · :', · ·. . .. ·. :_ '· · · · · · · · ·· ., . . ... . . 
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,.,A very bad paper!" "It was not geare:d to the ·,average student·. 
The i::.prcssion given is that whoever mcule up the examination .. t.ras 
not involved in teaching the grade XI course or otherwise was 
invol'..·~d on1y. with exceptional students ... 
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